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CHRISTOPH MEINEL 
Alchemie und Musik 
Die Problemstellung 
F o l g t m a n e i n i g e n jüngeren D a r s t e l l u n g e n z u r G e s c h i c h t e der A l c h e m i e , so 
k a n n der E i n d r u c k ents tehen, M u s i k habe i m L e b e n des A l c h e m i s t e n , ja 
sogar b e i der A r b e i t i m L a b o r a t o r i u m , eine g e w i c h t i g e R o l l e gespielt , d e r e n 
F u n k t i o n u n d B e d e u t u n g uns f r e i l i c h n i c h t m e h r b e k a n n t ist. So schre ibt 
A l l i s o n C o u d e r t n o c h 1980, " i t seems that some a lchemists e i ther p l a y e d 
m u s i c , o r h i r e d others to p l a y , as they w o r k e d o n the p h i l o s o p h e r ' s s t o n e " , 
u n d ist gar der A n s i c h t , " m u s i c p l a y e d an i m p o r t a n t part i n a l c h e m i c a l 
t h e o r y " 1 . D a b e i k a n n sie s i ch n i c h t n u r auf J o h n R e a d b e r u f e n , dessen Prelude 
to Chemistry d e m " m u s i k a l i s c h e n A l c h e m i s t e n " M i c h a e l M a i e r e i n ganzes 
K a p i t e l samt N o t e n a n h a n g w i d m e t 2 , s o n d e r n auch auf b i l d l i c h e Z e u g n i s s e , 
die eine V e r b i n d u n g v o n p r a k t i s c h e r M u s i k u n d hermet i scher K u n s t h e r z u -
ste l len sche inen . D a s e i n d r u c k s v o l l s t e dieser Be isp ie le ist z w e i f e l l o s der 
b e k a n n t e K u p f e r s t i c h des A r c h i t e k t u r - u n d O r n a m e n t z e i c h n e r s H a n s V r e -
d e m a n de V r i e s , d e n Peter v a n der D o o r t 1595 i n H a m b u r g für H e i n r i c h 
K h u n r a t h s Amphitheatrum Sapientiae Aeternae ges tochen hat 3 . Z w i s c h e n 
O r a t o r i u m u n d L a b o r a t o r i u m , genau i m Z e n t r u m des a l l egor i schen Inter -
1 Al l i son Coudert: Alchemy: The Philosopher's Stone, London/Sydney 1980, S.56 und 
92; derartige Zusammenhänge nicht ausschließend auch Joachim Teile: Der Alche-
mist i m Rosengarten, i n : Euphorion 71 (1977), S.283-305, bes. S.295-296. So auch 
noch i m kürzlich erschienenen Katalog von Jacques van Lennep: Alchimie . C o n -
tribution a l'histoire de Part alchimique, Bruxelles 1984, S.171: "L'alchimiste pour-
suivait ses experiences non seulement en invoquant le secours de Dieu mais en 
pratiquant la musique." 
2 John Read: Prelude to Chemistry. A n Outl ine of Alchemy, its Literature and 
Relationships, London 1936, chap. 6, S.212-254, vgl . auch S.281-288. 
3 Heinr ich Khunrath: Amphitheatrum Sapientiae Aeternae, [Hamburg ?] 1595 (Expl. 
Duveen, 319). Reproduktionen dieser Tafel sind Legion, z .B. E m i l Ernst Ploss, H e i n z 
Roosen-Runge, Heinr ich Schipperges und H e r w i g Buntz: Alch imia . Ideologie und 
Technologie, München 1970, S.120; H . M . E . de Jong: Michael Maier's Atalanta 
Fugiens. Sources of an Alchemical Book of Emblems, Leiden 1969 (Janus Supple-
ments, B d . VIII), F ig . 82. Die Vermutung von G . F . Hartlaub: Der Stein der Weisen. 
Wesen und Bildwelt der Alchemie, München 1959 (Bibliothek des Germanischen 
National-Museums, B d . 12), S.50, es handele sich dabei um die Wiedergabe eines 
verschollenen Gemäldes oder Wandbildes, beruht augenscheinlich auf Datierungs-
fehlern; sowohl Hans Vredeman de Vries (1527-1604/23) als auch Peter [in der Platte 
"Paullus"] van der Doort waren um 1595 in Hamburg tätig. 
ieurs , steht der A r b e i t s t i s c h des A l c h e m i s t e n , b e d e c k t v o n a l l e r h a n d Gerä t . 
N e b e n W a a g e , S c h m e l z t i e g e l n , M ö r s e r u n d S c h r e i b u t e n s i l i e n f i n d e n s i ch 
h ier , d e m Bet rachter u n m i t t e l b a r z u g e w a n d t , auch z w e i L a u t e n , H a r f e u n d 
V i o l a . A u f d e m h e r a b h ä n g e n d e n T i s c h t u c h liest m a n , fast als sei eben dies die 
zentra le Botschaf t des B i l d e s , d e n Satz: Musica sancta, tristitiae spirituumque 
malignorum fugay quia Spiritus Jehova libenter psallit in cor de gaudio pio 
perfuso. 
E i n e fast wört l i che W i e d e r a u f n a h m e dieses G e d a n k e n s bietet e i n K u p f e r -
s t i ch v o n Jacques de Senlecque dar , der , v o m V e r l e g e r w o h l eigens für d ie 
französische U b e r s e t z u n g e iner B a s i l i u s - V a l e n t i n u s - S c h r i f t e n t w o r f e n , ältere 
B i l d e l e m e n t e n e u k o m b i n i e r t (s. A b b . I ) 4 : H e r m e s T r i s m e g i s t o s , eine A r m i l -
larsphäre als S i n n b i l d des M a k r o k o s m o s i n der H a n d , ü b e r w a c h t eine 
D e s t i l l a t i o n . D a n e b e n s ieben S y r i n x - o d e r O r g e l p f e i f e n m i t d e n P l a n e t e n -
s y m b o l e n - das Signet v o n S e n l e c q u e 5 - u n d e i n S t r e i c h i n s t r u m e n t m i t s ieben 
eigens b e z i f f e r t e n Sai ten. D i e B e i s c h r i f t Harmonia sancta spirituum maligno-
rum fuga seu Saturnali intemperiei Medicina est verweis t auf d e n t e m p e r i e r e n -
d e n , a n t i m e l a n c h o l i s c h e n E in f luß der M u s i k , dessen der A l c h e m i s t i n b e s o n -
d e r e m M a ß e z u bedürfen sch ien . Darüberh inaus f a n d die M u s i k aber auch 
4 Das Kupfer, das eine ganz ähnlich komponierte Darstellung des Basilius Valentinus 
flankiert (zusammen 71 x 81 mm), vgl . die Abbi ldung in Lennep: Alchimie (s. A n m . 
1), S. 171, war von dem Pariser Verleger Jacques de Senlecque [oder Sanlecque] der 
ersten Ausgabe dieser Ubersetzung beigegeben worden: Basile Valentin: Revelation 
des mysteres des teintures essentielles des sept metaux, Paris: J . de Senlecque und J. 
Henault 1645 (Expl. Duveen, 47). Es findet sich wieder in den Ausgaben Paris 1646 
und 1668 (Expl . BStB München) sowie in Jean Brouaut: Traite de l'eau de vie ou 
anatomie theorique et pratique du v i n , Paris: J . de Senlecque und I. Henault 1646 
(Expl. Duveen, 102; Reprint Paris 1977). Den ikonographischen Nachweis verdanke 
ich Joachim Teile. Der Typus des Hermes mit Armillarsphäre und Sonne erscheint 
fast identisch bei Daniel Stoltzius von Stoltzenberg: Chymisches Lustgärtlein, 
Frankfurt 1624 (Reprint Darmstadt 1964), F ig . X V I , und geht zurück auf Matthäus 
Merians Stich in Michael Maier : Symbola Aureae Mensae duodecim Nat ionum, 
Frankfurt: L . Iennis 1617, S.5 (Expl. S U B Hamburg). 
5 In der Vorrede des Druckers an den Leser der genannten Basilius-Valentinus-Schrift 
(s. A n m . 4, S.Aii i j v -Bii j ) sowie i m zweiten Tei l von Brouauts Traite (s. A n m . 4) findet 
sich eine eingehende Erklärung dieses typographischen "ecusson hermetique", in 
der Senlecques eigenwillige numerologische Spekulationen dem "curieux lecteur 
meditatif" einen Mercurius-Hermes als den Erfinder der M u s i k gemeinsam mit 
Basilius Valentinus als Dirigenten eines von Clavecin und siebensaitiger Basse de 
Viole angeführten west-östlichen Doppelkonzertes vorstellt. Dabei bezeichnete 
"musica" für den Drucker Senlecque nicht nur die Abfolge von Tönen, sondern auch 
die "relations et justifications exactes de characteres et planches d'une belle et 
correcte impression" (S.Bijv); vgl . dazu Francois Secret: Litterature et alchimie au 
X V I I e siecle: 'L'ecusson harmonique' de Jacques Sanlecque, i n : Studi Francesi 16 
(1972), S.338-436. 
deshalb i n d ie B i l d w e l t der A l c h e m i e E i n g a n g , w e i l sie i m P h ä n o m e n der 
R e s o n a n z v o n K l a n g k ö r p e r n e inen e m p i r i s c h e n B e l e g für die M a n i f e s t a t i o n 
s y m p a t h e t i s c h e r W i r k u n g e n i n der N a t u r l ie fer te 6 . 
A l s A n a l o g o n u n d M e t a p h e r tauchen m u s i k t h e o r e t i s c h e Ü b e r l e g u n g e n i m 
a l c h e m i s c h e n S c h r i f t t u m re lat iv früh auf. Z u A n f a n g des z w e i t e n B u c h e s v o n 
De Magna et Sacra Arte aus d e m 7. J a h r h u n d e r t v e r w i e s Stephanos v o n 
A l e x a n d r i a i m S inne der pythagoräischen Z a h l e n t h e o r i e auf d ie E i n h e i t , d ie 
E i n s , als G r u n d e l e m e n t sämtl icher Z a h l e n u n d v e r g l i c h d ie m a t h e m a t i s c h e 
R e l a t i o n v o n E i n h e i t u n d V i e l f a l t m i t d e n M e l o d i e n des O r p h e u s , d ie s ich 
gle ichfa l ls als W i d e r h a l l der e n t s p r e c h e n d e n h a r m o n i s c h e n E l e m e n t a r b e w e -
g u n g e n auffassen l i eßen 7 . M u s i k w i r d so z u m G l e i c h n i s u n d M o d e l l für das 
Verhäl tn is der w e n i g e n , d i s k r e t e n E l e m e n t e z u r V i e l z a h l der natür l ichen 
Stoffe u n d U m w a n d l u n g s p r o z e s s e . In e iner P s e u d o - Z o s i m o s - S t e l l e aus der 
g le i chen Z e i t , d ie an neupythagoräische M u s i k t h e o r i e n des 1. J a h r h u n d e r t s 
anknüpf te u n d z u g l e i c h a lchemisches T r a d i t i o n s g u t k o m p i l i e r t e , w e r d e n die 
v ier E l e m e n t e , d ie das p h i l o s o p h i s c h e E i a u s m a c h e n , d e n v i e r T ö n e n des 
T e t r a c h o r d s v e r g l i c h e n . A u s jewei ls d r e i m a l z w e i f a l l e n d e n V i e r t o n r e i h e n 
ergeben s ich nämlich die d r e i H a u p t t o n a r t e n u n d e n t s p r e c h e n d auch d ie 
sechs N e b e n t o n a r t e n des gr iech i schen T o n s y s t e m s u n d s o m i t d ie S k a l e n al ler 
6 V g l . das Frontispiz des Theatrum Sympatheticum, Nürnberg 1660, identisch mit der 
Tafel in Theatrum Sympatheticum Auctum, Nürnberg 1662, S.125; reproduziert in 
A l l e n G . Debus: The Chemical Philosophy. Paracelsian Science and Medicine in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries, 2 Bde., N e w Y o r k 1977, S.105. Weitere 
bildliche Belege bietet das Musaeum Hermeticum Reformatum et Ampli f icatum, 
F r a n k f u r t / M . : H . a Sande 1677/78 (Reprint Graz 1970): Der Kupferstich-Rahmen 
des Vortitels, nach M . Merian der Frankfurter Erstausgabe von 1625, zeigt in der 
obersten Kartusche eine Musikantengruppe mit dem leierspielenden Sol in der 
Mit te . Das allegorische Frontispiz des gleichen Werkes mit dem unterirdischen 
' C h o r ' der sieben Metalle ist ikonographisch verwandt mit der Gruppe um den 
harfenspielenden Sol aus Stoltzius: Lustgärtlein (s. A n m . 5), F ig . L . Auffällig ist, daß 
der biblische Schmied Tubalkain (Gen. 4, 22), den Olaus Borrichius: De ortu et 
progressu chemiae, Kopenhagen 1668, S.9 (Expl. U B Marburg), als Ahnherren der 
Chemie reklamiert, und der im Mittelalter nach der pythagoräischen Schmiedele-
gende als Erfinder der M u s i k galt und diese in häufiger bildlicher Darstellung 
allegorisch vertritt, für eine Verknüpfung von Alchemie und pythagoräischer 
Musiktradit ion m. W . nicht in Anspruch genommen wurde; vgl . auch Barbara 
Münxelhaus: Pythagoras musicus. Z u r Rezeption der pythagoräischen Musiktheorie 
als quadrivialer Wissenschaft im lateinischen Mittelalter, Bonn-Bad Godesberg 1976 
(Orpheus-Schriftenreihe zu Grundfragen der M u s i k , B d . 19), bes. S.46-50. 
7 F. Sherwood Taylor: The Alchemical Works of Stephanos of Alexandria, in : A m b i x 1 
(1937), S . l 16-139; zum analogischen Aspekt der M u s i k in A n t i k e und Mittelalter vgl . 
bes. Jamie C r o y Kassler: Music as a M o d e l in Early Science, in : His tory of Science 20 
(1982), S.103-139; für die Einflüsse der platonischen Zahlentheorie auf die byzan-
tinische Alchemie vgl . noch Michael Stephanides: MooaiKr j Kai Xßuaorcoifa K o r e a 
TOÜC, B o ^ a v T i v o u c , xuusuxae,, i n : JLnEii\Q\q Eiaiofiiac, Bo^avtivcöv LTCOÜ5CDV 4 (1927), 
S.39-45. 
m ö g l i c h e n M e l o d i e n . E b e n s o , w i e der M u s i k e r seine K o m p o s i t i o n h a r m o -
n i s c h aus T e t r a c h o r d e n z u s a m m e n f ü g e , e m p f i e h l t der T e x t d e m A l c h e m i -
sten, d ie e i n z e l n e n Stufen des a l c h e m i s c h e n W e r k e s z u v e r b i n d e n 8 . E g o n 
W e l l e s z hat f r e i l i c h ze igen k ö n n e n , daß der Verfasser w e d e r m i t der M u s i k -
theor ie n o c h m i t der p r a k t i s c h e n M u s i k seiner Z e i t h i n r e i c h e n d ver traut w a r 
u n d es i h m b l o ß d a r u m g i n g , die w e s e n s m ä ß i g e E i n h e i t v o n a l c h e m i s c h e m 
P r o z e ß u n d k o s m i s c h e r H a r m o n i e i n der Sprache pythagoräischer L e h r e 
auszusagen 9 . 
In genau der g l e i c h e n T r a d i t i o n steht au ch jene b e k a n n t e Stelle aus 
T h o m a s N o r t o n s Ordinal of Alchemy aus d e m le tz ten D r i t t e l des 15. J a h r -
h u n d e r t s , d ie e x p l i z i t d e n Rat ertei l t , z u r H e r s t e l l u n g der T i n k t u r d ie 
E l e m e n t e " g r a m m a t i c a l l y " , " r h e t o r i c a l l y " , " a r i t h m e t i c a l l y " u n d schl ießl ich 
auch " m u s i c a l l y " z u v e r b i n d e n : 
Ioyne your elementis Musicallye, 
for ij causis: one is for melodye 
whiche theire accordis w i l make to your mynde 
The trewe effecte when that ye shalle fynde; 
A n d al-so for like as Dyapason, 
wi th diapente & with diatesseron, 
with ypate ypaton & lekanos Mused, 
with accordis which in musike be vsed, 
wi th theire proporcions cawsen Armonye , 
M o c h like proporcions be in Alchymye, 
As for the grete nombres actualle; 
But for the secrete nombres intellectuall. . . 1 0 
H a t M u s i k d e m n a c h w i r k l i c h eine R o l l e i m L a b o r a t o r i u m gespielt , o d e r 
w a r sie d o c h b l o ß A l l e g o r i e u n d M o d e l l des h e r m e t i s c h e n W e r k s , das, w i e 
h ier b e i N o r t o n , als I n b e g r i f f der artes liberales e r sch ien , w o b e i d a n n f r e i l i c h 
die M u s i k n i c h t f e h l e n d u r f t e 1 1 ? G a l t d ie A u f m e r k s a m k e i t des A d e p t e n , der 
d ie m a k r o k o s m i s c h e B e s t i m m u n g e iner musica mundana, der H a r m o n i e der 
Sphären , i n der M a t e r i e z u v e r w i r k l i c h e n suchte , n e b e n F a r b e u n d Beschaf-
8 Egon Wellesz: Music in the Treatises of Greek Gnostics and Alchemists, i n : A m b i x 
4 (1951), S.145-158, bes. S.154-156; vgl . die entsprechenden Texte in M . Berthelot 
und M . C h . - E m . Ruelle: Col lect ion des anciens alchimistes grecs, Paris 1888 
(Reprint London 1963), Tei l III, S.219 und S.433-441. 
9 Wellesz: Music (s. A n m . 8), S. 157-158. Für eine ähnliche Analogisierung von 
Transmutation und M u s i k in mittelalterlichen alchemischen Texten unter stoisch-
christlichem Einfluß s. Barbara Obrist : Les debuts de l'imagerie alchimique, Paris 
1982, S.233-234. 
10 Thomas Norton's Ordina l of Alchemy. Hrsg . von John Reidy, L o n d o n / O x f o r d / 
N e w Y o r k 1975 (Early English Text Society, N o . 272), S.53, vers. 1659-1670; vgl . 
dazu Read: Prelude (s. A n m . 3), S.250-251. 
11 Siehe auch die Einbeziehung der M u s i k in die artes liberales bei Michael Maier : 
Atalanta Fugiens, hoc est Emblemata nova de Secretis Naturae Chymica , O p p e n -
heim: J .Th. de Bry 1618 (Expl. S U B Hamburg ; Reprint mit einem Nachwort von 
Lucas Heinr i ch Wüthrich, Kassel/Basel 1964), Discursus I, S.14. 
fenhei t des Stoffes, an d e m er arbeitete, a m E n d e auch d e n k l i n g e n d e n 
H a r m o n i e n e iner musica instrumentalis> u m i n der musica humana, der e igenen 
le ib -see l i schen H a r m o n i e , m i k r o k o s m i s c h e E n t s p r e c h u n g u n d letztes Z i e l z u 
f inden? So jedenfal ls sehen es gewisse, m e h r C a r l G u s t a v J u n g als d e n 
a l c h e m i s c h e n T e x t e n verpf l i ch te te V e r s u c h e , auf p s y c h o l o g i s c h e r G r u n d l a g e 
d ie w e s e n s m ä ß i g e E i n h e i t v o n M u s i k u n d A l c h e m i e z u e r w e i s e n 1 2 . 
A u s d e n Q u e l l e n u n d der Sekundärl i teratur lassen s i c h , n i m m t m a n neuere 
esoterische M y s t i f i k a t i o n e n aus, k e i n e h i s t o r i s c h e n Belege dafür e r b r i n g e n , 
daß M u s i k t h e o r i e oder M u s i z i e r p r a x i s i m L e b e n des A l c h e m i s t e n o d e r i n der 
T h e o r i e seiner K u n s t e inen n e n n e n s w e r t e n R a u m e i n g e n o m m e n hät ten . D i e 
Indices des Theatrum Chemicum w e i s e n u n t e r d e m S t i c h w o r t " m u s i c a " n u r 
e i n e n e i n z i g e n , k u r z e n A b s c h n i t t aus d e m Aureum Vellus des W i l h e l m v o n 
M e n n e n s (1604) n a c h , w o indes b l o ß a n t i k e Be legs te l len für d ie t h e r a p e u t i -
sche W i r k u n g v o n M u s i k als remedium spirituale zusammenges te l l t s i n d 1 3 . 
D i e Frage n a c h M u s i k u n d A l c h e m i e l ieße s ich daher als h i s t o r i s c h i r re levant 
a b t u n , gäbe es n i c h t e inige w e n i g e Be ispie le v o n K o m p o s i t i o n e n , d e n e n i n 
der T a t T e x t e a l c h e m i s c h e n Inhalts z u g r u n d e l i egen . D i e s e r B e f u n d ist 
i n s o f e r n b e m e r k e n s w e r t , als w e d e r d ie lange pythagorä i sch-mathemat i sche 
T r a d i t i o n 1 4 n o c h die i n dieser H i n s i c h t gut untersuchte m e d i z i n i s c h e T r a d i -
t i o n 1 5 etwas V e r g l e i c h b a r e s a u f z u w e i s e n h a b e n . L e d i g l i c h die M u s i k t h e o r i e 
der R e n a i s s a n c e - M a g i e scheint h ier eine A u s n a h m e z u m a c h e n 1 6 . D i e S o n -
d e r s t e l l u n g ' a l chemis t i scher M u s i k ' rechtfer t igt daher , n a c h i h r e r H e r k u n f t 
u n d n a c h i h r e m W e s e n z u fragen. 
12 So in tiefenpsychologischer Deutung mit sehr weitreichenden Schlußfolgerungen 
vor allem Hildemarie Streich: Musikalische und psychologische Entsprechungen in 
der Atalanta Fugiens von Michael Maier , in : Eranos Jahrbuch 1973 42 (1975), 
S.361-426; und dies.: M u s i k , Alchemie und Psychologie, i n : Die Psychologie des 20. 
Jahrhunderts, B d . X V : Transzendenz, Imagination und Kreativität. Hrsg . von G i o n 
Condrau, Zürich 1979, S. l 117-1124. 
13 Guilelmus Mennens: Aure i Vellens l ibr i tres, i n : Theatrum Chemicum, B d . V , 
Straßburg 1660 (Reprint Torino 1981), S.240-428, hier S.358-359. 
14 V g l . etwa Rudolf Haase: Geschichte des harmonikalen Pythagoreismus, W i e n 1969 
(Publikationen der Wiener Musikakademie, B d . 3); D . P . Walker: Studies in Musical 
Science in the Late Renaissance, London/Le iden 1978 (Studies of the Warburg 
Institute, B d . 37). D e n Herren Professoren R. Haase, W i e n , und H . F . Cohen , 
Twente, verdanke ich bereitwillig gewährte Auskunft . 
15 H i e r besonders Werner Friedrich Kümmel: M u s i k und M e d i z i n . Ihre Wechselbe-
ziehungen in Theorie und Praxis von 800 bis 1800, Freiburg/München 1977 
(Freiburger Beiträge zur Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, B d . 2). 
16 D . P . Walker: Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella, London 
1958 (Studies of the Warburg Institute, B d . 22), bes. S.19-20, 137-138. 
Die Traditionen 
D i e äl testen W u r z e l n l i egen z w e i f e l l o s i m archaischen D e n k e n , das M u s i k 
w i e Sprache m i t m a g i s c h e n V o r s t e l l u n g e n v e r b a n d 1 7 . I m K u l t hat s i ch der 
G e s a n g als ü b e r h ö h t e S p r a c h f o r m bis heute b e w a h r t . A l s R e s t b e s t ä n d e eines 
archa ischen , m a g i s c h - s p e k u l a t i v e n D e n k s y s t e m s hat W e l l e s z d ie i n g r i e c h i -
schen Z a u b e r p a p y r i über l ie fer ten V o k a l f o l g e n i d e n t i f i z i e r t , d ie a u f g r u n d 
i h r e r N o t a t i o n s o w o h l T o n - als auch Z a h l e n w e r t e b e z e i c h n e n u n d d e n 
P l a n e t e n u n d H i m m e l s s p h ä r e n z u g e o r d n e t w a r e n 1 8 . A n d e r e M u s i k h i s t o r i k e r 
h a b e n die E n t s t e h u n g der M u s i k i n A r b e i t s r h y t h m u s u n d A r b e i t s r u f der 
Frühze i t l o k a l i s i e r e n w o l l e n 1 9 , u n d w i r w i s s e n v o n japanischen S c h m i e d e n , 
d e n e n die A b f o l g e r i t u e l l e r R e z i t a t i o n e n das Z e i t m a ß für d ie F o l g e u n d 
D a u e r b e s t i m m t e r , w i e d e r k e h r e n d e r Arbe i t sgänge v o r g a b 2 0 . O b s i ch die 
S p u r e n so lcher archa ischen Berufsbräuche bis i n d ie h i s tor i sche Z e i t der 
A l c h e m i e v e r f o l g e n lassen, dürfte indes z w e i f e l h a f t se in . 
F ü r d ie abendländische M u s i k t h e o r i e w a r bis ins 17. J a h r h u n d e r t h i n e i n 
die p la tonisch-pythagorä ische A u f f a s s u n g m a ß g e b e n d , n a c h der das W e s e n 
des Seins i n h a r m o n i s c h e n P r o p o r t i o n e n b e g r i f f e n l iegt , w i e sie s i ch d u r c h 
g a n z z a h l i g e Längenverhäl tn isse s c h w i n g e n d e r Sai ten dars te l len lassen. D e r -
artige V o r s t e l l u n g e n beherrschten d ie M u s i k t h e o r i e des M i t t e l a l t e r s bis u m 
1200, n i c h t z u l e t z t d a n k der S y s t e m a t i s i e r u n g , die diese L e h r e d u r c h B o e t h i u s 
e r fahren hatte. D a b e i w u r d e insbesondere der H a r m o n i e g e d a n k e s p e k u l a t i v 
erwei ter t . M i t A r i t h m e t i k , G e o m e t r i e u n d A s t r o n o m i e gehör te M u s i k t h e o -
rie - n i c h t f r e i l i c h d ie m u s i k a l i s c h e P r a x i s ! - i m Q u a d r i v i u m z u m festen 
B i l d u n g s g u t . In der Renaissance g e w a n n d a n n d ie p la tonisch-pythagorä ische 
T r a d i t i o n erneut an B e d e u t u n g für die musica scientia u n d erre ichte m i t 
R o b e r t F l u d d , J o h a n n e s K e p l e r u n d A t h a n a s i u s K i r c h e r i m 17. J a h r h u n d e r t 
i h r e n K u l m i n a t i o n s p u n k t 2 1 , o h n e aber eine eigene K o m p o s i t i o n s l e h r e o d e r 
17 V g l . Kar l H . Wörner: Geschichte der M u s i k , 4. A u f l . , Göttingen 1965, S.17-23; Jules 
Combarieu: £tude sur les origines populaires de Part musical, son influence, et sa 
fonction dans les societes, Paris 1909 (Reprint Geneve 1972); sowie, mit Vorbe-
halten, Fr i tz Stege: Das O k k u l t e in der M u s i k . Beiträge zu einer Metaphysik der 
M u s i k , Münster 1925. Liedhafte Formen alchemischer Dichtung, die mit ihrer 
Bezeichnung Carmen oder Cantilena an ihre Herkunft aus der magischen Tradit ion 
erinnern, sind freilich in großer Zahl vorhanden, doch auch für das bekannteste 
Beispiel, George Ripleys vielfach überlieferte Cantilena {En philosophantium hac in 
cantilena...), ist mir eine Vertonung nicht bekannt. 
18 Wellesz: Music (s. A n m . 8), S.146-153. 
19 Bes. Kar l Bücher: Arbeit und Rhythmus [1896], 6. A u f l . , Leipzig 1924. 
20 N i n a Gockerel l : Zeitmessung ohne U h r , i n : Die Welt als U h r . Deutsche U h r e n und 
Automaten 1550-1650. Hrsg . von Klaus Maurice und Ot to M a y r , München/Berlin 
1980, S.133-145, hier S.144; vgl . dazu auch Mircea Eliade: Schmiede und A l c h e m i -
sten, Stuttgart [1960], S.117. 
21 V g l . Claude V . Palisca: Scientific Empiric ism in Musical Thought, i n : Seventeenth 
Century Science and the Arts . Hrsg . von Hedley H o w e l l Rhys, Princeton, N . J . 
1961, S.91-137; Peter J . A m m a n n : The Musical Theory and Philosophy of Robert 
gar spezi f i sche M u s i k w e r k e h e r v o r z u b r i n g e n ; d e n n M u s i k t h e o r i e u n d p r a k -
t ische Mus ikausübung w a r e n n o c h i m m e r w e i t g e h e n d getrennte Bere i che . 
R e c h t verbre i te t w a r e n h i n g e g e n n u m e r o l o g i s c h e u n d k o s m o l o g i s c h e Spe-
k u l a t i o n e n über m u s i k a l i s c h - h a r m o n i s c h e Verhäl tnisse z w i s c h e n d e n v i e r 
E l e m e n t e n o d e r d e n M e t a l l e n , d ie aber, w i e s c h o n i n der A n t i k e , b l o ß 
m e t a p h o r i s c h o d e r m o d e l l h a f t - a n a l o g gedacht w a r e n u n d i n k e i n e m e i n z i g e n 
m i r b e k a n n t e n F a l l auch n u r ansatzweise z u e iner w i r k l i c h e n M a t e r i e l e n r e 
o d e r gar z u e iner T h e o r i e des a l c h e m i s c h e n Prozesses ausgebaut w o r d e n s i n d . 
A m wei tes ten g i n g i n dieser H i n s i c h t w o h l A t h a n a s i u s K i r c h e r i n seiner 
Musurgia Universalis v o n 1650, w e n n er i m 10. B u c h , d e m der W e l t e n h a r -
m o n i e g e w i d m e t e n Liber Analogicus, auf d ie k n a p p e n Ausführungen F l u d d s 
a u f b a u e n d , G o t t e i n e m O r g a n i s t e n v e r g l i c h , der die W e l t w i e e ine O r g e l 
spiel t , d e r e n e inze lne Regis ter die E l e m e n t e , d ie H i m m e l etc. dars te l len . H i e r 
he iß t es i m Canon III Chymicus: 
Quicunque in chymico negotio caute et cum desiderato effectu procedere 
voluerit, is ante omnia dissoni et consoni scientiam habere necesse est. Consistit 
autem hoc dissonum et consonum in hoc, ut quae mineralia sibi consona, quae 
dissona sint, quibus intermedijs ligentur, et in concordiam revocentur, cognos-
cas. [...] Verum harmonicum naturae exemplar, ut harmonicum effectum asse-
quaris, in omnibus proponendum est.2 2 
E i n Sondergeb ie t der a n t i k e n M u s i k t h e o r i e , d ie E t h o s l e h r e , e n t w i c k e l t e 
s i ch i m M i t t e l a l t e r u n d der f rühen N e u z e i t i n V e r b i n d u n g m i t der L e h r e v o n 
d e n m e n s c h l i c h e n K o n s t i t u t i o n e n u n d der H u m o r a l p a t h o l o g i e z u der für die 
m e d i z i n i s c h e Diä te t ik w i c h t i g e n m u s i k a l i s c h e n A r f e k t e n l e h r e . D e r satur-
n i s c h - m e l a n c h o l i s c h e T y p u s , z u d e m m a n auch d e n A l c h e m i s t e n rechnete , 
galt of t als besonders empfängl ich für die p s y c h o s o m a t i s c h e U m s t i m m u n g 
d u r c h M u s i k 2 3 . A u f eben diesen A s p e k t i m L e b e n des A l c h e m i s t e n z i e l e n 
auch d ie b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n , v o m S a u l - u n d - D a v i d - M o t i v aus H i e r o n y -
m u s B r u n s c h w i g s Liber de Arte Distulandi1* b is h i n z u K h u n r a t h s M u s i k i n -
F ludd, in : Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 30 (1967), S. 198-227; 
Walker: Studies (s. A n m . 14), sowie auch noch D . P . Walker: Der musikalische 
Humanismus im 16. und frühen 17. Jahrhundert, Kassel/Basel 1949 (Musikwis-
senschaftliche Arbeiten, Nr.5) . Z u r Übertragung musiktheoretischer Konzepte auf 
die Materielehre vgl . bes. die unbestimmt-abstrakten Ausführungen bei Robert 
F ludd: Utriusque Cosmi Historia , Maioris scilicet et Minor i s Metaphysica, Physica 
atque Technica Historia , B d . I, Oppenheim: J .Th. de Bry 1617 (Expl. H A B 
Wolfenbüttel), der zwar von einer musica elementaris (S.95-97) und den Intervallen 
der vier Elemente (S.98-99) spricht sowie das Verhältnis von chemischer compositio 
zur dissolutio mit dem von Flarmonie und Dissonanz zu vergleichen sucht (S.103-
104), davon in alchemischem Zusammenhang (S.70-71) aber keinen Gebrauch 
macht. 
22 Athanasius Kircher: Musurgia Universalis seu Ars Magna Consoni et Dissoni , 2 
Bde., R o m 1650 (Expl. S U B Hamburg), B d . II, S.396. 
23 V g l . Kümmel: M u s i k (s. A n m . 15), bes. S.287-306. 
24 Reproduktion ebd., S.290, aus Hieronymus Brunschwig: Liber de arte distulandi 
simplicia et composita, Straßburg 1508, fol.z I U P ; vgl . Hartlaub: Stein (s. A n m . 4), 
S.37. 
s t r u m e n t e n i m L a b o r a t o r i u m / O r a t o r i u m . D o c h i m m e d i z i n i s c h e n B e r e i c h 
b l i e b d ie therapeut ische A n w e n d u n g v o n M u s i k u n s p e z i f i s c h : E i n e s p e z i e l l 
für d e n m e d i z i n i s c h - t h e r a p e u t i s c h e n G e b r a u c h k o m p o n i e r t e M u s i k ist n i c h t 
b e k a n n t 2 5 . 
D i e m i t der Renaissance e insetzende R ü c k w e n d u n g z u r A n t i k e u n d die 
v o m Corpus Hermeticum genährte Ü b e r z e u g u n g , i n d e n M y t h e n der a l ten 
V ö l k e r se ien, w e n n auch i n verhül l ter Ges ta l t , d ie E l e m e n t e e iner prisca 
sapientia b e w a h r t , dürf ten genügend H i n w e i s e auf wei tere E n t s p r e c h u n g e n 
i n d e n T r a d i t i o n e n v o n M u s i k u n d A l c h e m i e gel iefert h a b e n . L i e ß s i ch d o c h 
der ägyptische H e r m e s , der S t a m m v a t e r der A l c h e m i e , m i t d e m g r i e c h i s c h e n 
G o t t v e r b i n d e n , d e n die H o m e r i s c h e n H y m n e n als d e n E r f i n d e r des ersten 
M u s i k i n s t r u m e n t s , der aus der Sch i ldkröte gefert igten L e i e r , der C h e l y s , 
bes ingen . L a g es d a so f e r n , d ie g le ichfa l l s s e i n e m E i n f a l l s r e i c h t u m z u g e -
schr iebene S y r i n x , d ie s c h o n i n der A n t i k e meis t s i e b e n r o h r i g dargestel l t 
w o r d e n w a r , m i t d e n P l a n e t e n - u n d M e t a l l s y m b o l e n z u versehen u n d H e r -
mes d a m i t z u m G e w ä h r s m a n n für d ie h a r m o n i k a l e B e z i e h u n g v o n k o s m i -
scher u n d M a t e r i e w e l t z u m a c h e n (s. A b b . 1)? V o n ähnl icher B e d e u t u n g w a r 
d ie Ges ta l t des O r p h e u s , d e n A n t i k e u n d M i t t e l a l t e r als d e n e i g e n t l i c h e n 
B e g r ü n d e r der M u s i k ansahen. O r p h e u s w a r es, der d e n Z u g der A r g o n a u t e n , 
der i m m e r w i e d e r a l l egor i sch auf d ie A l c h e m i e gedeutet w u r d e , beglei tet u n d 
z u m T a k t der R u d e r die K i t h a r a geschlagen ha t te 2 6 . D i e A l t e n hat ten die 
magische K r a f t seiner M u s i k gerühmt . S c h o n b e i E u r i p i d e s f i n d e t s i ch e i n 
E l e m e n t der A m p h i o n - S a g e auf O r p h e u s über t ragen: B e i m S p i e l seiner L e i e r 
fügten s ich Steine v o n selbst z u m h a r m o n i s c h e n B a u 2 7 . D e r O r p h e u s - S t o f f , 
dessen Er lösungsmot iv d ie P a t r i s t i k t y p o l o g i s c h auf C h r i s t u s gedeutet hatte, 
w a r i m a l l e g o r i s c h e n M u s i k d r a m a der Renaissance seit P o l i z i a n o s Fabula 
d'Orfeo v o n 1472 a u c h m u s i k a l i s c h p r ä s e n t 2 8 , u n d M a r s i l i o F i c i n o hat gar 
25 Kümmel: M u s i k (s. A n m . 15), S.387-388. H e r r n Prof. Werner Kümmel, M a i n z , 
verdanke ich diesbezügliche Hinweise . 
26 Apol lonios , Argonautica I, 540, i n : Apol lonius Rhodius: The Argonautica [gr./ 
engl.]. Hrsg . von R .E . Seaton [1912], London/Cambridge , Mass. 1967 (Loeb 
Classical Library), S.40; dazu auch Konrat Ziegler: Orpheus, i n : Paulys Realencyc-
lopädie der classischen Altertumswissenschaften [RE], B d . 35, Stuttgart 1939, 
Sp.1200-1316, bes. Sp.1254-1261; D . P . Walker: Orpheus the Theologian and 
Renaissance Platonists, i n : Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 16 
(1953), S.100-120. 
27 Euripides, Iphigenie auf Aul i s , 1211-1214, i n : Euripides [gr./engl.], B d . I. Hrsg . von 
Ar thur S. Way [1912], London/Cambridge , Mass. 1966 (Loeb Classical Library), 
S.112; vgl . dazu Wernicke: A m p h i o n , in : R E , B d . 2, Stuttgart 1894, Sp.1944-1948, 
bes. Sp.1946. 
28 Die erste bedeutende musikdramatische Fassung erhielt das Thema mit Claudio 
Monteverdis 1607 uraufgeführtem Orfeo. Die beiden großen musiktheoretischen 
Traktate des 17. Jahrhunderts, M a r i n Mersennes Harmonie Universelle von 1636 
und Kirchers Musurgia Universalis von 1650 (s. A n m . 22) widmen dem Orpheus-
motiv ganzseitige Bildallegorien. N o c h N e w t o n war überzeugt, die antiken Myste-
versucht , d e n o r p h i s c h e n G e s a n g als astrologische M u s i k m i t magischer 
K r a f t z u r e k o n s t r u i e r e n 2 9 , w e n n w i r auch k e i n e m u s i k a l i s c h e N o t a t i o n seiner 
D a r b i e t u n g e n m e h r bes i tzen . 
D a s 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t i n t e n s i v i e r t e n auf a l l en B e r e i c h e n d ie gelehrte 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n theore t i schen G r u n d l a g e n der M u s i k . D i e 
große K o n t r o v e r s e z w i s c h e n R o b e r t F l u d d auf der e i n e n , K e p l e r , M e r s e n n e 
u n d G a s s e n d i auf der anderen Seite m a r k i e r t d a n n d e n P u n k t , an d e m s ich 
pythagoräische Z a h l e n m y s t i k u n d m a t h e m a t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
M u s i k t h e o r i e t r e n n e n 3 0 . D i e P r o b l e m e v o n S t i m m u n g u n d I n t o n a t i o n , K o n -
s o n a n z u n d D i s s o n a n z s o w i e die p h y s i k a l i s c h e n G r u n d l a g e n v o n T o n e r z e u -
g u n g u n d T o n e m p f i n d u n g beschäft igten d ie führenden N a t u r w i s s e n s c h a f t -
ler der Z e i t . G a l i l e o G a l i l e i , R e n e Descartes , C h r i s t i a n H u y g e n s u n d J o h n 
W a l l i s m a c h e n d e u t l i c h , daß M u s i k t h e o r i e i m 17. J a h r h u n d e r t - ja te i lweise 
bis ins 18. J a h r h u n d e r t h i n e i n - auch e i n aktuel les naturwissenschaf t l i ches 
u n d mathemat isches F o r s c h u n g s g e b i e t w a r 3 1 . 
Die Beispiele 
D o c h w e n d e n w i r uns d e n B e i s p i e l e n z u . D i e A n f ä n g e l i egen auch h i e r i m 
d u n k e l n . D i e v o n W e l l e s z untersuchten m a g i s c h - m u s i k a l i s c h e n V o k a l f o l g e n 
aus der b y z a n t i n i s c h e n Z e i t w i r d m a n i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g außer acht 
lassen müssen, d a i h r e Zugehör igke i t z u r a l c h e m i s c h e n T r a d i t i o n m e h r als 
f r a g l i c h erscheint . V o n e iner musique chimique des Par iser A l c h e m i s t e n 
N i c o l a s F l a m e l (1330-1418), d ie H e r m a n n K o p p e r w ä h n t 3 2 , f eh l t b i sher jede 
Spur . 
A l s ältestes erhaltenes Z e u g n i s eines v e r t o n t e n a l c h e m i s c h e n Textes m u ß 
daher d ie Antiphona {En pulcher lapis noster...) des Johannes v o n T e s c h e n (14. 
J a h r h u n d e r t ) ge l ten , auf d ie erst kürzl ich der H a n d s c h r i f t e n k a t a l o g der 
rienspiele "instituted by Orpheus were of a Chymica l l meaning", s. Betty Jo Teeter 
Dobbs : The Foundations of Newton's Alchemy or T h e H u n t i n g of the Greene 
L y o n ' , C a m b r i d g e / L o n d o n / N e w Y o r k / N e w Rochel le/Melbourne/Sydney 1975, 
S.90. 
29 Walker : Orpheus (s. A n m . 26), S.100-103; Walker: Magic (s. A n m . 16), bes. 
S.12-24. 
30 V g l . Debus: Philosophy (s. A n m . 6), S.256-279; Robert S. Westman: Nature, A r t , 
and Psyche: Jung, Pauli , and the Kepler-Fludd polemic, i n : Occult and Scientific 
Mentalities in the Renaissance. Hrsg . von Brian Vickers, C a m b r i d g e / L o n d o n / 
N e w Y o r k / N e w Rochelle/Melbourne/Sydney 1984, S.177-229. 
31 V g l . Palisca: Empiric ism (s. A n m . 21); Stillman Drake: Renaissance Music and 
Experimental Science, i n : Journal of the History of Ideas 31 (1970), S.483-500; H . F . 
Cohen : Quanti fying Music . The Science of Music at the First Stage of the Scientific 
Revolution, 1580-1650, Dordrecht/Boston/Lancaster 1984. 
32 Hermann K o p p : Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit , 2 Bde., Heidelberg 1886 
(Reprint Hi ldesheim 1962), B d . II, S.314. 
M e l l o n - C o l l e c t i o n der B e i n e c k e - L i b r a r y a u f m e r k s a m gemacht h a t 3 3 . Sie 
steht i n e iner i n sorgfält iger got ischer T e x t u a l i s geschr iebenen P e r g a m e n t -
S a m m e l h a n d s c h r i f t , d ie überwiegend kürzere a l chemische T e x t e , d a r u n t e r 
auch andere d e m Johannes v o n T e s c h e n zugeschr iebene S tücke enthäl t u n d 
u m 1400 i n D e u t s c h l a n d o d e r Ö s t e r r e i c h ents tanden sein m a g . D i e a l l e i n i n 
der M e l l o n - C o l l e c t i o n m i t N o t e n faßbare Antiphona trägt h ie r a l l e rd ings 
w e d e r e i n e n T i t e l , n o c h f i n d e n s ich H i n w e i s e auf d e n Verfasser . D a s S tück ist 
i n H u f n a g e l s c h r i f t auf fünfzeil ige N o t e n s y s t e m e not ie r t , unter d e n e n der 
T e x t e i n z e i l i g ent langläuft . Es hande l t s i ch u m e inen e i n s t i m m i g e n g r e g o r i -
a n i s c h e n G e s a n g i m p h r y g i s c h e n M o d u s , für d e n s ich b i sher n o c h k e i n e 
l i turg i sche V o r l a g e hat f i n d e n lassen. D i e M e l o d i e endet - i m M a n u s k r i p t 
w o h l v o n anderer H a n d nachgetragen - auf die für eine A n t i p h o n übl i chen 
D i f f e r e n z t ö n e , m i t d e n e n der Sänger n a c h P s a l m o d i e u n d D o x o l o g i e prälu-
d i e r e n d i n d e n B e g i n n der A n t i p h o n über le i te te . D e r B e f u n d aber läßt es 
f r a g l i c h e rsche inen , o b h i e r ursprünglich w i r k l i c h eine A n t i p h o n v o r l i e g t 3 4 . 
V i e l l e i c h t darf m a n a n n e h m e n , der Schre iber der D i f f e r e n z e n habe d a m i t 
m u s i k a l i s c h an das i m M e l l o n - M s . u n m i t t e l b a r f o l g e n d e , h ie r g le ichfa l l s 
Johannes v o n T e s c h e n zugeschr iebene Probleuma {Erat quidam pater habens 
unicum filium...)55 anschl ießen w o l l e n , das n ichts anderes als eine la te inische 
V e r s i o n der sogenannten ' A l p h i d i u s - A l l e g o r i e ' darste l l t u n d i n h a l t l i c h eine 
gewisse V e r w a n d t s c h a f t m i t T e x t u n d A u f b a u der A n t i p h o n e r k e n n e n 
läßt . 
Ü b e r J o h a n n e s ist w e n i g b e k a n n t 3 6 . E r w a r w o h l G e i s t l i c h e r aus T e t s c h e n 
i n N o r d b ö h m e n o d e r T e s c h e n i n Schles ien . D i e spätere T r a d i t i o n k e n n t i h n 
als b ö h m i s c h e n Priester . Se in H a u p t w e r k , e i n umfängl iches L e h r g e d i c h t aus 
s y m m e t r i s c h g e r e i m t e n S t a n z e n , das als Processus de Lapide Philosophorum 
o d e r Lumen Secretorum {Occultum artis inquirentes...) i n v ie l facher la te in ischer 
u n d deutscher Ü b e r l i e f e r u n g v o r l i e g t , ist r e i c h an t h e o l o g i s i e r e n d e n u n d 
a l l egor i schen E l e m e n t e n . I n v e r d e c k t e r R e d e u n d b i l d h a f t e r Sprache trägt es 
e ine auf die T r i a s v o n sol, luna u n d mercurius s o w i e corpus, anima u n d Spiritus 
als L a p i s k o n s t i t u e n t e n aufbauende L e h r e v o r 3 7 . 
33 M e l l o n - M s . 5, fol.2 r-3 v ; s. Alchemy and the Occult . A Catalogue of Books and 
Manuscripts from the Collect ion of Paul and M a r y M e l l o n , B d . III. Hrsg . von 
Laurence C . Witten II und Richard Pachella, N e w Häven 1977, S.29-32. Eine 
Edit ion der Antiphona bereite ich vor. 
34 Für musikwissenschaftlichen Rat und die Übertragung der Notat ion gilt hier mein 
besonderer Dank H e r r n D r . Hans-Otto K o r t h , Berlin/Kassel . 
35 M e l l o n - M s . 5, loXA™-, siehe Alchemy (s. A n m . 33), S.32-33. Für deutsche Fassungen 
der , Alphidius-Al legor ie , s. H e r w i g Buntz: Deutsche alchimistische Traktate des 
15. und 16. Jahrhunderts, München 1969, S. 103-104, 160-164; dazu noch Kassel, 
Murhardsche Bibliothek und Landesbibliothek, Ms.chem. 33, f o l . l r - 2 v . 
36 Joachim Teile: Johannes von Teschen, in : Die deutsche Literatur des Mittelalters. 
Verfasserlexikon, 2. A u f l . Hrsg . von Kurt R u h , B d . IV, B e r l i n / N e w Y o r k 1983, 
Sp.774-776. 
37 Leicht zugänglich in Johannes Ticinensis: Chymische Schriften oder Prozeß vom 
Stein der Weisen [lat./dt.]. Hrsg . von Friedrich Roth-Scholtz, Nürnberg 1731, in : 
Deutsches Theatrum Chemicum. Hrsg . von Friedrich Roth-Scholtz, B d . III, Nürn-
A n dieses i n h o h e m A n s e h e n stehende W e r k schl ießt s i ch die - i n d e n 
D r u c k a u s g a b e n des Johannes v o n T e s c h e n feh lende u n d h a n d s c h r i f t l i c h n u r 
spärlich bezeugte - Antiphona i n h a l t l i c h an u n d bietet g l e i c h s a m e i n e n 
Prosaauszug , der insbesondere die t r i n i t a r i s c h e n B e z üge d e u t l i c h e r h e r v o r -
treten läßt . In ausgre i fenden u n d rätselhaften B i l d e r n besingt der T e x t unter 
B e r u f u n g auf A r i s t o t e l e s u n d die turma phylosophorum d e n i n d r e i f a c h e m 
G l a n z e rs t rah lenden lapis als w e i ß e , gelbe u n d rote B l ü t e , als das Resul tat 
e iner v ie r fachen B e w e g u n g , d ie zunächst d ie E r d e benetz t u n d hundert fä l t ig 
F r u c h t t ragen läßt , d a n n als radix i n d ie H ö h e strebt u n d auf d e n Flügeln des 
M o n d e s e m p o r g e h o b e n w i r d : R u h m i n d e n H i m m e l e r h ö h t , dre i facher 
G l a n z aus V a t e r , S o h n u n d G e i s t , i n der E r h ö h u n g geschaffen d u r c h d ie 
V o r a u s s i c h t des B i l d n e r s : D e n n w i e R e g e n s t römt es w i e d e r z u T a l u n d 
n i m m t körper l iche Ges ta l t an , u m u n e r m e ß l i c h e F r e u d e ü b e r alle W e l t g e -
g e n d e n z u erg ießen; der Segen f r e i l i c h w i r d n u r d e m F r o m m e n z u t e i l . 
M u s i k a l i s c h e F o r m , W o r t w a h l u n d theologische B e z ü g e rücken die A n t i -
p h o n i n die N ä h e l i turg i scher G e s ä n g e , w i e sie d e m ge is t l i chen Verfasser 
vertraut w a r e n , o h n e daß m a n deswegen eine d i r e k t e P a r o d i e o d e r K o n t r a -
f a k t u r e iner k i r c h l i c h e n V o r l a g e a n z u n e h m e n braucht . I n dieser H i n s i c h t 
scheint unser B e i s p i e l der m y s t i s c h e n M u s i k des H o c h m i t t e l a l t e r s v e r w a n d t , 
w i e sie uns i n d e n A n t i p h o n i e n der H i l d e g a r d v o n B i n g e n überl iefert ist , d ie 
i n ganz ähnl icher W e i s e z w i s c h e n theo log ischer u n d n a t u r m y s t i s c h e r A u s -
sage s c h w a n k e n . 
D i e V e r b i n d u n g v o n l i t u r g i s c h - m u s i k a l i s c h e r F o r m m i t e i n e m a l c h e m i -
schen T e x t f i n d e t e i n J a h r h u n d e r t später eine m e r k w ü r d i g e Paral le le i n d e m 
v o r 1516 a n z u s e t z e n d e n Processus suh Forma Missae des N i c o l a u s M e l c h i o r aus 
H e r m a n n s t a d t i n S i e b e n b ü r g e n 3 8 . W i e d e r ist der Verfasser e i n G e i s t l i c h e r , 
K a p l a n u n d A s t r o l o g e a m H o f e W l a d i s l a w s II. v o n U n g a r n , v o n w o er n a c h 
der türkischen I n v a s i o n an d e n H o f F e r d i n a n d s I. f l o h , v o n d i e s e m aber, 
a n s c h e i n e n d unter der A n k l a g e der Fa l schmünzere i , 1531 h i n g e r i c h t e t w u r -
de. Se in Processus, dessen T e x t der dr i t te B a n d des Theatrum Chemicum als 
v i e r t e n i n e iner F o l g e v o n fünf, sonst a n o n y m e r k l e i n e r e r Processus darbietet , 
ist e ine a lchemis t i sche U m f o r m u n g der Meßl i turg ie v o n fast b l a s p h e m i s c h e r 
N a t u r , au ch w e n n der Verfasser selbst sie k a u m i n dieser W e i s e vers tanden 
h a b e n dürfte . N i c o l a u s M e l c h i o r s a l chemische M e s s e ze i chnet s i ch d u r c h die 
G l e i c h s e t z u n g v o n C h r i s t u s m i t d e m L a p i s (Christe, Hagie, lapis benedicte artis 
scientiae, qui pro mundi salute inspirasti lumen scientiae, ad extirpandum Tur-
berg 1732 (Reprint Hildesheim 1976), S.607-636. Der Druck scheint, nach ober-
flächlichem Handschriftenvergleich, keine sehr gute Überlieferung zu bieten. 
38 Nicolaus Melchior Cibinensis: Processus sub forma Missae, i n : Theatrum C h e m i -
cum, B d . III, Ursel 1602, S.853-855 (Expl. SB Augsburg), bzw. B d . III, Straßburg 
1659 (Reprint Tor ino 1981), S.758-761. A u c h als Nicolas Melchior de Szeben: 
Processus Chimique sous forme de la Messe [lat./frz.], M i l a n o 1977 (Bibliotheca 
Hermetica, Series N o v a , B d . 8). Dazu bes. Car l Gustav Jung: Psychologie und 
Alchemie [1944], Ol ten/Fre iburg 1975, S.453-464. 
cam, Eleison.), e ine a l c h e m i s t i s c h umgedeute te M a r i o l o g i e u n d die Ü b e r z e u -
g u n g aus, i n d e n E v a n g e l i e n sei d ie ganze a l chemische K u n s t tropicis verbis 
v e r b o r g e n . D a s a l chemische W e r k w i r d d a m i t z u m H e i l s o p f e r , d ie M e s s e 
selbst z u r A l l e g o r i e des opus. D i e m u s i k a l i s c h e F o r m erg ibt s i ch aus der 
L i t u r g i e v o n selbst, so daß es i m T e x t genügte , d e n e i n z e l n e n A b s c h n i t t e n 
k u r z e A n g a b e n b e i z u g e b e n , w i e sub tono 'gaudeamus etc.' erit cantandus. 
M i c h a e l M a i e r (1568-1622), dessen sehr b e k a n n t e u n d re lat iv gut u n t e r -
suchte Atalanta Fugiens39 v o n 1617 das e igenständigste u n d a m wei tes ten 
durchgeführte B e i s p i e l e iner Synthese v o n A l c h e m i e u n d M u s i k darste l l t , 
w a r m i t d e m W e r k des N i c o l a u s M e l c h i o r vertraut . I n M a i e r s g le ichfa l l s 1617 
ersch ienenen Symbola Aureae Mensae ver t r i t t M e l c h i o r die Natio Hungari-
ca40. 
M i c h a e l M a i e r s tammte f r e i l i c h aus lu ther i scher T r a d i t i o n 4 1 . I n H o l s t e i n 
g e b o r e n , hatte er i n R o s t o c k p r o m o v i e r t u n d w a r L e i b a r z t R u d o l f s II. i n P r a g 
gewesen , d o c h häufig auf R e i s e n u n t e r w e g s , d ie i h n auch für längere Z e i t 
n a c h E n g l a n d führten , a n g e b l i c h m i t d e m Z i e l , N o r t o n s Ordinal ins L a t e i -
n ische z u über t ragen. D o r t scheint er auch nähere K o n t a k t e z u R o b e r t F l u d d 
geknüpft z u h a b e n . D a n a c h trat er, w i e seine D r u c k w e r k e e i n d r u c k s v o l l 
b e z e u g e n , i n enge V e r b i n d u n g z u der de B r y s c h e n O f f i z i n i n F r a n k f u r t b z w . 
O p p e n h e i m u n d s tand auch m i t M o r i t z v o n H e s s e n , der M u s i k u n d A l c h e m i e 
i n g le icher W e i s e zugetan w a r , w o h l seit 1611 i n b r i e f l i c h e r u n d persönl icher 
B e z i e h u n g , so d a ß dieser i h n z u s e i n e m L e i b a r z t ernannte . 
D a s v o r r a n g i g e A n l i e g e n der Atalanta Fugiens w a r , w i e i h r umständl icher 
T i t e l verrät , d ie e m b l e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g der N a t u r , accomodata [...]partim 
oculis et intellectui, [...] partim auribus et recreationi animi. D e r A t a l a n t a -
M y t h o s e rmögl i ch te es M a i e r , E p i g r a m m u n d E m b l e m , M u s i k u n d ge lehr ten 
39 Maier : Atalanta (s. A n m . 11); für Teilreprint und Übersetzung s. Michael Maier : 
Atalante fugitive. Übers, und eingel. von Etienne Perrot, 2. A u f l . , Paris 1970. V g l . 
dazu bes. Read: Prelude (s. A n m . 3); Helena Mar ia Elisabeth de Jone: Michael 
Maier's Atalanta Fugiens. Bronnen van een alchemistisch emblemboek, Utrecht 
1965; dies.: Atalanta (s. A n m . 4); Wüthrich, Nachwort zum Reprint von Maier : 
Atalanta (s. A n m . 11); Lennep: Alchimie (s. A n m . 1), S.181-194. Z u r M u s i k siehe 
F . H . Sawyer: The Music in 'Atalanta Fugiens', in : Read: Prelude (s. A n m . 3), 
S.281-288; besonders kenntnisreich und ausgewogen ferner Helen Joy Sleeper: The 
Alchemical Fugues in Count Michael Maier's Atalanta Fugiens, in : Journal of 
Chemical Education 15 (1938), S.410-415. In Unkenntnis dieser Arbeit später noch 
Jacques Rebotier: L'art de musique chez Michael Maier , i n : Revue de l'histoire des 
religions 192 (1972), S.29-51; Streich: Entsprechungen (s. A n m . 12); dies.: M u s i k a -
lische Symbolik in der 'Atalanta Fugiens' von Michael Maier , i n : Symbolon. 
Jahrbuch für Symbolforschung N . F . 3 (1977), S.173-184. Wegen gravierender 
Mängel in der historisch-kritischen Methode können die Arbeiten von H . Streich 
hier nur mit Vorbehalt genannt werden. 
40 Maier : Symbola (s. A n m . 5), S.507-510. 
41 Z u r Biographie vgl . noch immer J[ames] B[rown] Craven: Count Michael Maier , 
life and writings, K i r k w a l l 1910 (Reprint L o n d o n 1968). Wertvolle Hinweise zu 
Maiers Beziehung zum Kasseler Alchemistenkreis verdanke ich Bruce M o r a n , 
University of Nevada Reno. 
D i s k u r s s i n n v o l l z u e i n e m ' G e s a m t k u n s t w e r k ' z u v e r b i n d e n , w e l c h e s non 
absque singulari jiicunditate videnda, legenda, meditanda, intelligenda, dijudi-
canda, canenda et audienda se in sol l te . D a h i n t e r steht o f fenbar e ine n i c h t 
näher ausgeführte A u f f a s s u n g v o n e iner h i e r a r c h i s c h e n V e r m i t t l u n g v o n 
S i n n e s w a h r n e h m u n g e n u n d e r k e n n e n d e m V e r s t a n d , d ie d e n Betrachter , 
Leser u n d H ö r e r , ausgehend v o m o p t i s c h - a k u s t i s c h e n R e i z , z u d e n v e r b o r -
genen, i n n e r e n B e d e u t u n g e n - a sensu ad intellectum - l e i t en s o l l t e 4 2 . D e r 
M y t h o s gab d e n geeigneten R a h m e n für eine solche Synthese ab. 
D i e s tolze u n d s c h ö n e N y m p h e A t a l a n t a , deren G e s c h i c h t e O v i d s Meta-
morphosen e r z ä h l e n 4 3 , pf legte s i ch ihre F r e i e r v o m H a l s e z u schaf fen , i n d e m 
sie sie z u m W e t t l a u f aufforderte u n d s i ch selbst als Siegespreis setzte. 
Schnel l füßig aber besiegte A t a l a n t a alle B e w e r b e r u n d tö te te sie. H i p p o m e -
nes e i n z i g erdachte eine L i s t . V o n A p h r o d i t e hatte er d r e i go ldene Äpfel aus 
d e n G ä r t e n der H e s p e r i d e n erha l ten u n d l ieß n u n b e i m W e t t l a u f e i n e n n a c h 
d e m anderen fa l len . A t a l a n t a , mädchenhaf t n e u g i e r i g , h ie l t i n n e , b ü c k t e s i c h , 
b l i e b zurück , u n d so t r u g H i p p o m e n e s d e n Sieg d a v o n . I n e i n e m nahegele-
genen T e m p e l der G ö t t e r m u t t e r K y b e l e v o l l z o g er m i t A t a l a n t a die H o c h z e i t . 
Z u r Strafe für die Schändung ihres H e i l i g t u m s aber v e r w a n d e l t e d ie erzürnte 
G ö t t i n be ide i n L ö w e n . 
D a s t i te lgebende M o t i v des A t a l a n t a m y t h o s ' , das i m W e r k sonst , m i t 
A u s n a h m e der B e z e i c h n u n g der F u g e n s t i m m e n , gar n i c h t m e h r auftaucht 
u n d d o c h , w i e H e l e n de J o n g gezeigt hat, e inen Schlüssel z u m Verständnis 
des G a n z e n l iefert , n a h m M a i e r m u s i k a l i s c h i n F o r m v o n 50 z w e i s t i m m i g e n , 
k o n t r a p u n k t i e r t e n K a n o n s auf, i n d e n e n die S t i m m e der A t a l a n t a vorause i l t , 
d ie des H i p p o m e n e s nachfo lg t u n d erst gegen E n d e des Z y k l u s * (FugaeXLIV, 
XLVI-XLVM) e inige M a l e m i t i h r z u g l e i c h einsetzt . A l s dr i t te S t i m m e tr i t t 
e i n g l e i c h b l e i b e n d e r Cantus firmus des r u h e n d e n g o l d e n e n A p f e l s h i n z u . 
M a i e r selbst deutete d e n M y t h o s a l legor i sch auf die A l c h e m i e : 
Haec Atalanta ut fugit, sie una vox Musicalis S e m p e r fugit ante aliam et altera 
sequitur, ut Hippomenes: In tertia tarnen stabiliuntur et firmantur, quae sim-
plex est et unius valoris, tanquam malo aureo: Haec eadem virgo mere Chymica 
est, nempe Mercurius Philosophicus a sulfure aureo in fuga fixatus et retentus, 
quem si quis sistere noverit, sponsam, quam ambit, habebit, sin minus, perdi-
tionem suarum rerum et interitum: Ex Hippomene et Atalanta coeuntibus in 
templo Matris Deüm, hoc est, vase, fiunt leones, sive rubeum acquirunt colo-
rem. 4 4 
42 V g l . de Jong: Atalanta (s. A n m . 4), S.320. 
43 O v i d , Metamorphosen X , 560-704; vgl . de Jong: Atalanta (s. A n m . 4), S.314-329. 
44 Maier : Atalanta (s. A n m . 11), Praefatio ad lectorem, S.9. Es sei dahingestellt, ob der 
Atalantamythos für die Zeitgenossen nicht auch eine andere, ironisch-kritische 
Deutung nahelegte, wie sie 1609 Francis Bacons sehr populäre Schrift De Sapientia 
Veterum, i n : The Works of Francis Bacon. Hrsg . von James Spedding, Robert Leslie 
Ellis und Douglas Denon Heath, B d . V I , London 1861, S.605-686, hier S.667-668, i m 
Kapitel Atalanta sive Lucrum darbietet: Die Fabel erscheint hier als Allegorie des 
Wettstreits zwischen Natur und Kunst (Atalanta). Durch ihr Streben nach G e w i n n 
A u c h w e n n die S t i m m e n häufig i h r e L a g e w e c h s e l n , der Cantusfirmus n i c h t 
b l o ß i n der U n t e r s t i m m e , s o n d e r n auch i n der M i t t e l - u n d O b e r s t i m m e 
erscheint , d a z u n e b e n seiner N o r m a l f o r m i m K r e b s , i n der S p i e g e l u n g u n d i n 
der U m k e h r u n g auftr i t t u n d auch die k a n o n i s c h e n S t i m m e n ge legent l i ch als 
S p i e g e l k a n o n o d e r P r o p o r t i o n s k a n o n geführt s i n d , so bot d o c h insgesamt d ie 
strenge K a n o n f o r m k o m p o s i t o r i s c h n u r begrenzte M ö g l i c h k e i t e n . B e s o n -
ders e r s c h w e r e n d k a m h i n z u , d a ß M a i e r s i ch z u m Z i e l gesetzt hatte , d e n 
gesamten Z y k l u s der 50 K a n o n s z u e i n e m e i n z i g e n Cantus firmus z u s c h r e i -
b e n , dessen N o t e n w e r t e u n d Länge v o m V e r s m a ß der D i s t i c h e n der E p i g -
r a m m e v o r g e g e b e n w a r . Dieses k o m p o s i t o r i s c h e V e r f a h r e n w a r als zusätz-
l i c h e E r s c h w e r n i s der o h n e h i n s c h o n höchst a r t i f i z i e l l e n K a n o n k u n s t i m 
späten 16. J a h r h u n d e r t a u f g e k o m m e n u n d bedeutete , daß d ie b e i d e n k a n o -
n i s c h e n S t i m m e n n i c h t n u r e i n a n d e r i n e x a k t e n Interval lverhältnissen f o l -
gen , s o n d e r n h a r m o n i s c h n u n auch n o c h z u e iner d r i t t e n , v o r g e g e b e n e n 
M e l o d i e passen m u ß t e n . F ü r e i n e n m u s i k a l i s c h e n D i l e t t a n t e n w i e M a i e r , 
dessen k o m p o s i t o r i s c h e Fäh igke i ten k a u m ü b e r d ie schulmäßige K o m p o s i -
t ions lehre u n d M u s i z i e r p r a x i s h inausgegangen se in dürf ten, w a r dies eine 
n i c h t i m m e r z u f r i e d e n s t e l l e n d z u lösende A u f g a b e . K o m p o s i t i o n s - u n d 
Schlüssel fehler z e u g e n d a v o n u n d m a c h e n eine Auf führung der S t ü c k e 
höchs t p r o b l e m a t i s c h 4 5 . M a n w i r d desha lb d e m U r t e i l v o n H e l e n J o y Sleeper 
b e i p f l i c h t e n dürfen, w e n n sie z u r m u s i k a l i s c h e n Qual i tä t der Atalanta 
a n m e r k t : 
In estimating the worth of this music, one must concede at the outset that 
Maier's ingenuity of idea and persistence of effort unfortunately outran his 
technical musical sk i l l . Just as wi th the experiments of the alchemists, the 
attempted canons frequently meet wi th disaster. In fact, the number of those 
reasonably free from the most flagrant of contrapunctal faults is relatively few, 
comprising approximately but a quarter of the entire fifty. Maier shows himself 
to be the scientist rather than the musician in the impartiality w i t h which he is 
W i l l i n g to put on record the unsuccessful as wel l as the successful experi-
ments. 4 6 
und Vorte i l Querum et commodum) w i r d die Kunst immer wieder von ihrer 
eigentlichen Bestimmung abgehalten: declinat cursumt aurumque volubile tollit. Für 
Verbindungen zur alchemischen und hermetischen Tradit ion vgl . Charles W . 
L e m m i : The Classic Deities in Bacon. A Study in Mythological Symbolism, 
Baltimore 1933; auszugsweise auch in ders.: Mythology and Alchemy in T h e 
W i s d o m of the Ancients' , in : Essential Articles for the Study of Francis Bacon. 
Hrsg . von Brian Vickers, Hamden, C o n n . 1968, S.51-92. 
45 Erstmals hat dies F . H . Sawyer i m A p r i l 1935 in St. Andrews und i m November des 
gleichen Jahres in der Royal Institution in L o n d o n gewagt; vgl . Alchemy and 
Music , i n : Nature 135 (1935), S.967-968; John Read: A Musical Alchemist , i n : Royal 
Institution Discourses, 1935 N o v . 22, S.57-64; Sawyer: Music (s. A n m . 39). Dank des 
großen Entgegenkommens von Frau Professor Helga Weber, Hochschule für 
M u s i k und darstellende Kunst, Hamburg , war es möglich, während des Sympo-
sions eine Probe aus Maiers Fugen sowie die Uraufführung der Antiphona des 
Johannes von Teschen zu Gehör zu bringen. 
46 Sleeper: Fugues (s. A n m . 39), S.413. 
Ü b e r d ie H e r k u n f t seines Cantus firmus gab M a i e r k e i n e A u s k u n f t , d o c h hat 
s c h o n H e l e n Sleeper n a c h w e i s e n k ö n n e n , daß es s i ch d a b e i u m die M e l o d i e 
des Christe eleison aus d e m K y r i e Cunctipotens Genitor Deus der Meßl i turg ie 
hande l t , m i t h i n u m e i n e n der geläufigsten l i t u r g i s c h e n G e s ä n g e , der - ange-
fangen v o n e i n e m A n o n y m u s des 11./12. J a h r h u n d e r t s bis h i n z u Pa les t r ina 
i m 16. u n d F r e s c o b a l d i i m 17. J a h r h u n d e r t - i n zah l lose K o m p o s i t i o n e n 
E i n g a n g g e f u n d e n hatte u n d daher als b e k a n n t vorausgesetzt w e r d e n d u r f -
te 4 7 . 
A m E n d e w a r das m u s i k a l i s c h e E l e m e n t der Atalanta Fugiens für i h r e n 
A u t o r n i c h t v i e l m e h r als b l o ß s c h m ü c k e n d e s B e i w e r k , das se inen V o r s t e l -
l u n g e n v o n der s i n n l i c h e n V e r m i t t l u n g v e r b o r g e n e r W a h r h e i t e n entsprach 
u n d n i c h t z u l e t z t d e n A b s a t z des Bandes fördern sol l te : 
N a m si Musica ornavit tantum Heroa, quid ni et nostrum hoc opusculum magis 
variegatum et acceptum reddat: Canunt nam Angel i (ut sacrae testantur literae), 
canunt coeli, ut Pythagoras statuit, et enarrant gloriam D e i , ut Psalmista ait, 
canunt Musae et A p o l l o , ut poetae, canunt homines etiam infantes, canunt 
volucres, canunt oves et anseres in instrumentis musicis; si ergo et nos canamus, 
non abs re facimus. 4 8 
A u c h w e n n die E i n b e z i e h u n g der M u s i k zunächst ästhet isch-spieler ischen 
u n d w o h l auch k o m m e r z i e l l e n M o t i v e n e n t s p r u n g e n sein m a g , scheint M a i e r 
e i n bes t immtes k o m p o s i t o r i s c h e s P r o g r a m m ver fo lg t z u h a b e n ; d e n n er hat 
auf d ie m u s i k a l i s c h e A u s g e s t a l t u n g der Atalanta g roße Sorgfal t v e r w a n d t , w i e 
die d e m W e r k angehängte Monitio ad Philomusicum beweis t , i n der s i c h der 
A u t o r für d ie z a h l l o s e n D r u c k f e h l e r en tschuld ig te , e in ige ber i cht ig te u n d 
d e n Candidus lector et cantor bat, d ie übrigen selbst z u e m e n d i e r e n . A u c h für 
d e n systemat ischen Index Fugarum Atalanticarum a m S c h l u ß des W e r k e s 
gäbe es k e i n e Erklärung, wären die F u g e n b l o ß zufäll iger D e k o r . E i n i g e s v o n 
der m u s i k a l i s c h e n S y m b o l i k der F u g e n w i r d bereits o p t i s c h d e u t l i c h , so z . B . , 
w e n n das G e g e n ü b e r v o n Sonne u n d M o n d , L i c h t u n d Schat ten i n Fuga XLV 
m u s i k a l i s c h als S p i e g e l k a n o n erscheint , i n d e m jedes absteigende In te rva l l 
der ersten S t i m m e v o n e i n e m gle ichgroßen aufs te igenden I n t e r v a l l der 
f o l g e n d e n S t i m m e i m i t i e r t w i r d u n d u m g e k e h r t (s. A b b . 2). D a ß der T e x t der 
A t a l a n t a - S t i m m e d a z u k o p f s t e h e n d , q u a s i - s p i e g e l b i l d l i c h g e d r u c k t ist, ze igt , 
d a ß es M a i e r h ie r m e h r auf opt i sche , d e n n auf akust ische W i r k u n g a n k a m . 
47 E b d . Z u m gleichen Ergebnis kamen, in Unkenntnis dieser Arbeit , Streich: Ent-
sprechungen (s. A n m . 12), S.424; dies.: Welten der M u s i k i m Mittelalter, i n : Eranos 
Jahrbuch 1975 44 (1977), S.91-131, hier S.100; sowie Dagmar Hof fmann-Axthe lm: 
Mozart und die Alchemie. Zur musikalischen Gestaltung von Entwicklungspro-
zessen, i n : Al te Mus ik . Praxis und Reflexion. Hrsg . von Peter Reidemeister und 
Veronika Gutman, Winterthur 1983 (Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis , 
Sonderbd.), S.358-376, hier S.367; doch die zentrale Bedeutung, die beide A u t o r i n -
nen diesem christologischen M o t i v zumessen und mit dem posse bene in Christo 
vivereyposse mori aus der Unterschrift von Maiers Bildnis zu belegen suchen, findet 
weder aus dem Text der Atalanta noch i m übrigen Schaffen Maiers hinreichende 
Bestätigung. 
48 Maier : Atalanta (s. A n m . 11), Discursus V I , S.35. 
G l e i c h w o h l dürfte der m u s i k a l i s c h e B e s t a n d der Atalanta n o c h e iner e inge-
h e n d e r e n u n d n ü c h t e r n e n m u s i k w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r s u c h u n g w e r t 
s e i n 4 9 . 
M a n dar f j e d o c h n i c h t vergessen, d a ß der K a n o n z u m Z e i t p u n k t des 
E r s c h e i n e n s der Atalanta Fugiens bereits e ine a l ter tümliche G a t t u n g d a r s t e l l -
te. D i e be i d e n f rühen Nieder ländern z u r B lüte gelangte K a n o n k u n s t hatte i n 
der Renaissance w e n i g F o r t e n t w i c k l u n g er fahren u n d lebte b l o ß n o c h i n d e n 
S c h u l b e i s p i e l e n der m u s i k t h e o r e t i s c h e n L i t e r a t u r w e i t e r , hat s i ch h i e r aber 
gerade i n der P r a x i s der protes tant i schen S c h u l m u s i k l u t h e r i s c h e r Prägung 
n o c h sehr lange erha l ten . F ü r das K l a n g i d e a l des f rühen 17. J a h r h u n d e r t s , das 
i n der M u s i k s c h o n d e n A u s d r u c k u n d die D a r s t e l l u n g v o n A f f e k t e n suchte 
u n d auch d e n T e x t s tärker bewerte te , w a r der spröde K a n o n als d ie r ig ideste 
a l ler k o m p o s i t o r i s c h e n T e c h n i k e n n u r n o c h v o n b e g r e n z t e m Interesse. I n 
der K o m p o s i t i o n s l e h r e galt der strenge K a n o n s a t z daher als eine ernste u n d 
k o m p l i z i e r t e A n g e l e g e n h e i t : der I n b e g r i f f e iner a r t i f i z i e l l - a k a d e m i s c h e n 
D i s z i p l i n 5 0 . A n e i n e m H o f e w i e d e m des a l c h e m i e k u n d i g e n L a n d g r a f e n 
M o r i t z v o n H e s s e n , der d e n j u n g e n H e i n r i c h Schütz 1609 n a c h I ta l ien 
gesch ick t hatte, u m b e i G i o v a n n i G a b r i e l i d ie K l a n g p r a c h t der V e n e z i a n i -
schen Schule k e n n e n z u l e r n e n , u n d der i n Kasse l e ine w e i t h i n b e k a n n t e 
H o f k a p e l l e u n t e r h i e l t 5 1 , m ü ß t e n d ie F u g e n der Atalanta geradezu archaisch 
49 Streich: Entsprechungen (s. A n m . 12) hat zwar einen Weg gewiesen, die musika-
lische Symbolik aus dem Kontext der gesamten Fugenabfolge zu deuten, verkennt 
aber, daß Maiers Atalanta keineswegs einen einzigen, vielstufigen alchemischen 
Prozeß schildert, sondern ein unstrukturiertes Nebeneinander gleichberechtigter 
Elemente darstellt. Sollte also die M u s i k den einzigen roten Faden bilden? Dies ist 
umso weniger anzunehmen, als bereits die beiden postumen Ausgaben bzw. 
Bearbeitungen des Werkes nicht nur auf den allegorischen Rahmen des Atalanta-
Mythos , sondern auch auf die M u s i k vol lkommen verzichten und auch i m Text alle 
Anspielungen auf diese Elemente fortlassen! V g l . Michael Maier : Secretioris N a t u -
rae Secretorum Scrutinium C h y m i c u m , F r a n k f u r t / M . : G . H . Oehr l ing 1687; sowie 
dessen Ubersetzung: Chymisches Cabinet / Derer grossen Geheimnussen der 
N a t u r / Durch wohl ersonnene sinnreiche Kupfferstiche und Emblemata. Übers, 
von G . A . K . , denen beygefügt ist eine Applicat ion des H o h e n L ied Salomonis auff 
die Univeral-Tinctur der Philosophorum, F r a n k f u r t / M . : G . H . Oehr l ing 1708 
(Expl . H A B Wolfenbüttel). 
50 So heißt es etwa bei Michael Praetorius: Syntagma musicum, B d . III, Wolfenbüttel 
1619 (Reprint: Documenta Musicologica, Reihe I, B d . 15, Kasse l /Basel /London/ 
N e w Y o r k 1958), S.22, s.v. Fuga: " D i e w e i l in tractirune einer guten Fugen mit 
sonderbahrem fleiß unnd nachdencken aus allen winckeln zusammen gesucht 
werden muß/ wie unnd uff mancherley A r t und weise dieselbe in einander gefügt/ 
geflochten/ duplirt , per directum et indirectum seu contrarium, ordentl ich/ künst-
l ich und anmuthig zusammen gebracht/ und biß zum ende hinaus geführt werden 
könne. N a m ex hac figura omnium maxime Musicum ingenium aestimandum est, si 
pro certa M o d o r u m natura aptas Fugas eruere, atque erutas bona et laudabili 
cohaerentia rith jüngere noverit" . 
51 N a c h Christiane Engelbrecht: Die Kasseler Hofkapelle i m 17. Jahrhundert und ihre 
anonymen Musikhandschriften aus der Kasseler Landesbibliothek, Kassel 1958 
(Musikwissenschaftliche Arbeiten, B d . 14), blieb das Repertoire zur Zeit von 
g e k l u n g e n h a b e n . A b e r v i e l l e i c h t w a r gerade diese W i r k u n g beabs icht igt , 
schl ießt sie d o c h auf das genaueste an M a i e r s Ü b e r z e u g u n g a n , i m a n t i k e n 
M y t h o s u n d d e n L e h r s c h r i f t e n der A l t e n e iner prisca sapientia auf der S p u r z u 
se in . 
E i n w e i t e r e r h i s tor i scher B e z u g für die K a n o n f o l g e der Atalanta Fugiens 
l ieße s ich i m k o n f e s s i o n e l l - g e o g r a p h i s c h e n U m f e l d M a i e r s suchen . G e r a d e 
M a g d e b u r g , w o M a i e r z u l e t z t lebte , w a r i n der R e f o r m a t i o n s z e i t z u e i n e m 
M i t t e l p u n k t i n s t r u m e n t a l e n M u s i z i e r e n s g e w o r d e n , n a c h d e m h ier M a r t i n 
A g r i c o l a , der R e f o r m a t o r der deutschen S c h u l m u s i k , das A m t des Stadt- u n d 
S c h u l k a n t o r s angetreten hatte. V o n i h m exist iert e i n v o r 1545 k o m p o n i e r t e r 
J a h r e s z y k l u s v o n 54 meist d r e i s t i m m i g e n i n s t r u m e n t a l e n Kanonsätzen auf 
d ie e i n z e l n e n W o c h e n des Schul jahres , d ie z u m K a n o n der O b e r s t i m m e n 
d u r c h w e g e i n e n f re ien B a ß k o n t r a p u n k t i e r e n u n d als L e r n - u n d Ü b u n g s -
beispiele für d e n S c h u l u n t e r r i c h t b e s t i m m t w a r e n 5 2 . A u c h w e n n A g r i c o l a s 
Instrumentische Gesänge selbst n i c h t die V o r l a g e für M a i e r s F u g e n gewesen 
s i n d , so gehören d o c h beide e iner g e m e i n s a m e n T r a d i t i o n an . Es wäre daher 
durchaus mögl ich , daß die M u s i k der Atalanta auf eine derart ige , b i sher 
u n b e k a n n t e , schulmäßige K o m p o s i t i o n s ü b u n g p r o f a n e r P r o v e n i e n z zurück-
g e h t 5 3 . 
W i e d e m auch sei , b l e i b t die Atalanta Fugiens v o n M i c h a e l M a i e r e i n W e r k , 
das s o w o h l i n der G e s c h i c h t e der a l c h e m i s c h e n L i t e r a t u r als a u c h u n t e r d e n 
w e n i g e n m u s i k a l i s c h verbrämten E m b l e m b ü c h e r n e i n z i g a r t i g dasteht, so 
daß s i ch der künst ler isch- l i terar ische R a n g des G a n z e n n i c h t b l o ß daran 
messen läßt , o b seine e i n z e l n e n K o n s t i t u e n t e n - w i e dies ja für T e x t e u n d 
B i l d e r e i n d e u t i g der F a l l ist - v o n anderen Q u e l l e n abhängig s i n d . 
D a ß die V e r t o n u n g a l chemischer T e x t e i n dieser Z e i t k e i n e s ingulare 
E r s c h e i n u n g w a r , belegt e i n auf 1603 dat ier ter Gesang von der Materia Prima 
des G e o r g F ü e g e r aus S c h w a z i n T i r o l . E r f i n d e t s i ch i n d e m 1608 v o n 
B e n e d i k t F i g u l u s herausgegebenen Hortulus Olympicus Aureolus z u s a m m e n 
m i t Füegers Carmen Rhythmogermanicum de Prima Materia als A n h a n g z u 
dessen De Lapide Philosophorum Theoria Brevis, d e m sechsten T r a k t a t dieser 
S a m m l u n g 5 4 . 
M o r i t z vollständig i m Rahmen höfischer Musikpflege, wobei geistliche Werke im 
Vordergrund standen. 
52 M a r t i n Agricola: Instrumentische Gesänge. Hrsg . von H e i n z Funck, Wolfenbüttel 
1933 (Lose Blätter der Musikantengilde, Nr.301-325). Die Zahl 54 kommt dadurch 
zustande, daß auf Reminiscere und Palmarum je zwei Beispiele entfallen. 
53 Einen Zusammenhang der Maierschen Fugen mit schulmusikalischer Praxis legten 
bereits Sleeper: Fugues (s. A n m . 39), S.412, und Lucas Heinr ich Wüthrich i m 
Nachwort zum Reprint von Maier : Atalanta (s. A n m . 11), S.9, nahe. 
54 Hortulus Olympicus aureolus. Das ist: E i n himmlischs/ güldenes/ Hermetisches 
Lustgärtlein, an: Thesaurinella Olympica aurea tripartita. Das ist: E i n himmlisch 
güldenes Schatzkämmerlein. Hrsg . von Benedictus Figulus [Benedikt Töpfer], 
F r a n k f u r t / M . : N . Stein [1608], S.145-224, hier S.213-216 (Expl. H A B Wolfenbüt-
tel). Die einzelne Strophe heißt hier bedeutungsschwer "Gesetz" . 
Gesang von der Materia Prima und Lfapide] Philosopborum etc.t 
auch von der edlen Alchymia. 
Was wollen wir newes heben a n / von dem was d ' Natur gibt zu verstahn? 
E i n Philosophisch Gedicht zu singen/ w o l von der edlen A l c h y m e y / 
groß Wunder ist darinn zu finden. 
2. W e r nun den G r u n d recht lernen w i l l / und treffen das natürlich Z i e l / 
dem Character muß er vertrawen/ verdeckte Wort gebens zu verstahn/ 
die Natur stellts uns für die Augen. 
3. Welcher darinn sucht unbesinnt/ dem ist Alchymia viel zu geschwind/ 
es braucht Zeit mit massen/ was die Vernunfft nicht fassen k a n / 
das soll sie verbleiben lassen/ etc. 
4. Der Philosophen Reguln mercket eben/ allein dem einigen nachzustreben/ 
das Wasser und Fewer zu vergleichen/ das erscheint durch Göttliche Z i e r / 
so kan keins hinfort mehr weichen. 
5. Durch unser einig Putrefaction/ muß das Todte zum Leben gahn/ 
kan diesem Baum einig nicht vol lenden/ mehr n i m m n i t / dann das der 
Natur 
gemäß/ bitte G o t t / er kan dirs senden. 
6. U n d ist er hierinnen ungeschickt/ der Natur Würckung nicht bericht/ 
kan auch weder lesen noch schreiben/ dieser Kunst soll er müssig stahn/ 
ein andre Handthierung treiben. 
7. Die Philosophi bezeugen offenbar/ unser Stein sey lauter unnd k lar / 
wirdt auß unser M i l c h gezogen/ demselbigen Ferment (Höfel) nachfrag/ 
bring sein Safft an den Tage. 
8. Deß M o n d s Schein bdeut diese Sperma, die ist uns worden scheinbar d a / 
suchs Menstruum, den Circke l der Sonnen/ das macht die Kunst schnell 
offenbar/ 
ist zu finden in der Natur Brunnen. 
9. Deß Geistes Krafft gibt uns Ursach/ und bringt herfür den [Mercuriu]m 
schwach/ 
habt ihr in kurtz das vernommen/ es sind drey Grad sampt Solis Blust / 
Saturnus macht uns vol lkommen. 
10. D a sind w i r worden wolgemuth/ wei l wir trincken rosenfarbes B l u t / 
solchs thut dem Saturno l ieben/ in diesem steckt unser Meisterschafft/ 
d ' Philosophi thun uns nicht betriegen/ etc. 
11. Sie sprechen es ist ein himmlisch G a b / der Segen würckt von oben 
herab/ 
der w i r d nicht eim jeden gegeben/ er sey dann darzu constellirt/ 
inn diesem wohnt ein ewig Leben. 
12. O h n das wahre Magisterium, auß Saltz, Sulphur und [Mercuri]um, 
wirdts keiner baldt erlangen/ sie bekommen dann ihr Fixi tet / 
durch das wirdt unser Fewer gefangen. 
13. Das wirdt beschlossen in dem klaren Stein/ erst new geboren pur und 
re in / 
die Natur die wirdt bezwungen/ zerbrochen werden der Metallen B a n d / 
das [Wasser] hats [Feuer] durchtrungen. 
14. Also hat Gott die Natur begabt/ mit eim Astralischen [Feuer] gelabt/ 
zween Schlüssel allein ein einige Sonnen/ wer dasselbige Zie l treffen k a n / 
der hat solchen Schatz gewonnen. 
15. Es sind zwar allein drey Principia su[n]st/ werden gnannt Sal, Sulphur und 
Mercurius, 
seins gleichen wirdt nicht gefunden auff erden/ den reinigen wir von seim 
durch Solem muß er gekrönet werden. Uberfluß/ 
16. In Summa allein das roth unnd weiß ist unsers Steins natürliche Speiß/ 
darinn findst das unsterblich Leben/ das offenbart unsern ersten Sohn/ 
mir liebt der Safft an Reben. 
17. Btracht ein jeder wer der Lehrmeister ist/ der ist unser lieber H e r r Jesus 
C h r i s t / 
allein d ' Aufferstehung/ s' ewig Leben/ den sollen wir allzeit ruffen a n / 
den bitt ohn unterlaß/ er kan dirs geben/ etc. 
18. U n d wann solchs leicht zu finden w e r / durch G o l d t / Silber/ allein uber-
schwer/ 
so treffens w o l auch die b l inden/ das muß allein durch den Göttlichen W i l l e n 
geschehen/ 
sollen wir diese Warheit ergründen. 
19. Der uns erstlich Alchymey erdacht/ hat vielen ein richtigen Weg gemacht/ 
geschieht aus G r u n d und rechter L i e b / darmit soll er beschlossen stahn/ 
der Philosophen Kinder sich üben. 
20. Drey Centra w i r vor äugen han/ den H i m m e l / den Menschen/ die Erden 
schon/ 
darinn ligts Kleinot fest beschlossen/ der diesen Schlüssel offenbaren k a n / 
der wirdt schnell in Garten eingelassen/ etc. 
21. Der solche Reguln zu sammen bracht/ nam der Natur Müglichkeit in 
acht/ 
fand heymlich diesen Bronnen/ er ist auch kommen an das e n d / 
i h m scheint die klare Sonnen. 
22. Das Magisterium Salis ist das letzt/ würcket in der Kunst das allerbest/ 
von dem wirdt Sol uberwunden/ dieser Ferment macht viel Menschen i r r / 
den hat H e r r Georg Füeger gefunden. 1603. Jahr 
D i e sch l i chte D i c h t u n g , deren R e i m e u n d M e t r u m m e h r b e m ü h t als g e k o n n t 
k l i n g e n , steht i n der T r a d i t i o n paracels ischer L e h r e u n d re iht eher M e r k - u n d 
Medi ta t ionssätze ane inander , als e i n e n i d e n t i f i z i e r b a r e n P r o z e ß z u s c h i l d e r n . 
A n g e s i c h t s der l y r i s c h e n Qual i tä t des L i e d e s w i r d m a n das F e h l e n der i m 
T i t e l verhe ißenen materia prima n o c h a m le ichtesten v e r s c h m e r z e n . Inter-
essant w i r d das S tück für uns erst d u r c h d e n Z u s a t z " I m T h o n : W e r hie das 
E l e n d b a w e n w i l / etc ." . B e i d e m m i t d i e s e m H i n w e i s g e m e i n t e n C h o r a l 
h a n d e l t es s ich nämlich u m die evangel ische K o n t r a f a k t u r eines a l ten k a t h o -
l i s c h e n W a l l f a h r t s l i e d e s , das die S ta t ionen auf d e m W e g e n a c h Sant iago de 
C o m p o s t e l a besang u n d als Jakobslied außerordent l i ch verbre i te t w a r . Es hat 
s i ch i n protes tant i schen Ländern g r ö ß t e r B e l i e b t h e i t erfreut u n d z a h l r e i c h e 
U m b i l d u n g e n er fahren , die s o w o h l i n E i n z e l d r u c k e n ( A u g s b u r g 1539 u.a.) als 
auch i n G e s a n g b ü c h e r n (Zürich 1540 u.v.a.) w e i t verbre i te t w a r e n 5 5 . D a ß 
gerade das bekanntes te c h r i s t l i c h e P i l g e r l i e d d ie W e i s e z u Füegers a l c h e m i -
s t i schem Gesang beisteuerte, ist g e w i ß k e i n Z u f a l l , l ieß s i ch das hermet i sche 
W e r k d o c h der langen u n d e n t b e h r u n g s r e i c h e n P i l g e r f a h r t v e r g l e i c h e n , an 
deren Z i e l d ie geistige u n d l e i b l i c h e Läuterung u n d Er lösung s tanden . F ü r 
d e n k u n d i g e n Leser w e r d e n z w i s c h e n d e n Z e i l e n desha lb die M a h n u n g e n des 
evangel i schen Jakobs l i edes m i t g e k l u n g e n h a b e n , w o es he ißt : 
Wer hie das elendt bawen w i l l , der heb sich auff und zieh dahin 
unnd geh des Herren S t r a s s e ; Glaub unnd gedult dörfft er gar w o l , 
solt e r die Welt verlassen. 
2. Der weg den man jetzt wandern sol, der ist elend unnd trübsal vol , 
das nempt euch w o l zu hertzen, Lust und frewd schwimbt gar dahin, 
bleibt nur Jammer und schmertzen. 
[...] 
15. Wenn du schier kompst zum letzten z i l , da hebt sich an ein ernstlich 
spil , 
solt du die gestalt erlangen; Eng und schlüpfferig ist der weg, 
mit fewr und wasser umbfangen. 5 6 
M i t der Thesaurinella Olympica Tripartita v o n B e n e d i k t F i g u l u s ist Füegers 
anspruchs loser Gesang sehr v i e l später n o c h e i n m a l wiederaufge legt w o r -
d e n 5 7 . Schl ieß l i ch hat er i m Jahre 1704 d u r c h e i n e n uns u n b e k a n n t e n A u t o r , 
55 V g l . A . F . W . Fischer: Kirchenl ieder-Lexikon, B d . II, Gotha 1879 (Reprint Hi ldes -
heim 1967), S.359-360; für das katholische Jakobslied " W e r daz elendt bawen w i l , 
der heb sich auff und sey mein gesel..." (Cgm 809, 1. H . 16. Jhdt.) siehe Phi l ipp 
Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zum Anfang des 
17. Jahrhunderts, B d . II, Le ipzig 1867, S.1009, N r . 1246. 
56 N a c h der 19-strophigen Fassung von 1553 bei Wackernagel: Kirchenlied (s. A n m . 
55), B d . III, Leipzig 1870, S.534-536, Nr.584-585, der auch andere Fassungen bietet; 
vgl. noch Schatz des evangelischen Kirchengesangs i m ersten Jahrhundert der 
Reformation. Hrsg . von Gott l ieb Frhr. von Tucher, Leipzig 1848 (Reprint Hi ldes -
h e i m / N e w Y o r k 1972), B d . I, S.261, Nr.400. 
57 Thesaurinella Olympica aurea tripartita. Das ist: E i n himmlisch güldenes Schatz-
kämmerlein. Hrsg . von Bendedictus Figulus, F r a n k f u r t / M . : Georg W o l f f 1682, hier 
der s i ch h i n t e r d e n I n i t i a l e n J . R . V . M . D . v e r b i r g t , u n t e r d e m T i t e l Sophische 
Aria von der Weisen Stein52 e ine geschickte N e u b e a r b e i t u n g e r f a h r e n , die d ie 
U n g e r e i m t h e i t e n i h r e r V o r l a g e glättet u n d so eine d i c h t e r i s c h durchaus 
gefällige Gesta l t erre icht , i n h a l t l i c h aber d e m Füegerschen O r i g i n a l aufs 
engste v e r b u n d e n b le ib t . V o n i h r e n 21 S t r o p h e n sei h i e r wenigs tens eine 
P r o b e d a r g e b o t e n . 
Sophische Aria von der Weisen Stein59 
Ermuntre dich mein Geist / erhebe dich zu t ichten/ 
in deiner Einsamkeit/ hier unter diesen Fichten/ 
ein unbekantes L i e d / vom Wachstumb der N a t u r / 
welchs ist das erste D i n g / der Creaturen Spuhr. 
2. Wer diesen tieffen G r u n d i m Grunde w i l erkennen/ 
und dieses erste D i n g mit seinen Namen nennen/ 
der lern die Signatur und des Characters A r t / 
so hats ihm die Natur gantz weißlich offenbahrt. 
21. Der diese Reimen schreibt/ fand heimlich diesen Brunnen/ 
er folgte der Natur und fand den Glantz der Sonnen/ 
wi l tu ihn folgen nach/ so folge der N a t u r / 
Natur die zeigt allein der rechten Weißheit Spuhr. 
E i n H i n w e i s auf d ie M e l o d i e fehlt i n d i e s e m F a l l , u n d die B e z e i c h n u n g e n ^ 
a l l e i n ist z u vage, u m aus i h r schl ießen z u k ö n n e n , der Verfasser habe an eine 
V e r t o n u n g gedacht . U n d d o c h rücken I n i t i u m , V e r s m a ß u n d t he o lo g i sche r 
G e h a l t dieses S tück i n d ie N ä h e e t w a des p ie t i s t i schen M o r g e n l i e d e s " E r -
m u n t r e d i c h m e i n H e r z , e rwache m e i n G e m ü t e " v o n J o h a n n G e o r g F r a n k -
k e 6 0 , so daß au ch h ier dieser o d e r e i n anderer ze i tgenöss ischer C h o r a l b e i der 
A b f a s s u n g Pate gestanden h a b e n m a g . 
Schl ießl ich hat das alte P i l g e r m o t i v n o c h eine we i te re u n d höchs t b e r ü h m -
te esoterische B e a r b e i t u n g er fahren , auf deren S y m b o l i k R e i n h o l d H a m m e r -
ste in a u f m e r k s a m gemacht h a t 6 1 . Es ist dies der Gesang der geharnischten 
Männer aus M o z a r t s Zauberflöte v o n 1791. I m G a n g der H a n d l u n g hat 
T a m i n o alle Prüfungen bes tanden, d ie i h n für d e n B u n d der G e w e i h t e n i m 
S.304-307 (Expl. S U B Hamburg), mit geringfügigen, meist lautlich-typographi-
schen Abweichungen. 
58 Drey curieuse chymische Tractätlein von einen Q . J . R . V . M . D . , F r a n k f u r t / M . / 
Leipzig : C h n . Liegezeit 1704 (Expl. S U B Hamburg), darin: Das Dritte Curieuse 
Chymische Tractätlein/ genannt: Beschreibung des grossen Geheimnüsses des 
Steins der Weisen, 16 S., hier S.12-15. Für die anderen Sophischen Arien des gleichen 
Verfassers vgl. K o p p : Alchemie (s. A n m . 32), B d . II, S.313. 
59 Das Exemplar der S U B Hamburg hat "Sophisische A r i a " , doch von alter H a n d in 
"Sophische" korrigiert. 
60 Fischer: Kirchenlieder (s. A n m . 55), B d . I, S.172; i m Druck z.B. Hal le 1712 
belegt. 
61 Reinhold Hammerstein: Der Gesang der geharnischten Männer. Eine Studie zu 
Mozarts Bachbild, in : Archiv für Musikwissenschaft 13 (1956), S.l-24. 
L a n d e Sarastros würdig m a c h e n u n d m i t P a m i n a v e r e i n e n s o l l e n . B e v o r er 
s i ch der schwers ten u n d le tz ten Prüfung d u r c h Feuer u n d Wasser u n t e r z i e h t , 
verkünden i h m z w e i geharnischte M ä n n e r eine i n H i e r o g l y p h e n verfaßte 
Inschr i f t . I m L i b r e t t o v o n E m a n u e l S c h i k a n e d e r lautet sie: 
Der, welcher wandert diese Straße vol l Beschwerden, 
wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden. 
Wenn er des Todes Schrecken überwinden kann, 
schwingt er sich aus der Erde himmelan. 
Erleuchtet w i r d er dann i m Stande sein, 
sich den Mysterien der Isis ganz zu w e i h n 6 2 . 
M u s i k a l i s c h ist dieses S tück i m Schaf fen M o z a r t s , ja i n der O p e r n g e s c h i c h -
te, e i n z i g , da i h m e i n Bachscher C h o r a l s a t z , das v o n fug ier ten S t r e i c h e r s t i m -
m e n u m s p i e l t e L u t h e r l i e d Ach Gott vom Himmel sieb darein63 als Cantus firmus 
z u g r u n d e l i e g t . D a m i t hat M o z a r t d ie H a n d l u n g i n eine i h r e r B e d e u t u n g 
angemessene, a l ter tümliche K l a n g w e l t u n d F i g u r e n s y m b o l i k e ingebettet . 
" D i e Szene stellt d e n H ö h e p u n k t der M y s t e r i e n h a n d l u n g dar . E i n s a m , w i e 
e i n archaischer B l o c k , steht sie i n n e r h a l b des M o z a r t s c h e n M u s i k t h e a t e r s . " 6 4 
D i e strenge K o n t r a p u n k t i k , d ie T a m i n o s letzte Prüfung v o r e i n e m u n e r b i t t -
l i c h e n G e s e t z m u s i k a l i s c h charakter i s ier t , w a r für M o z a r t eine u n - s i n n l i c h e , 
a l ter tümliche K u n s t , " e i n e A r t A r c a n d i s z i p l i n " 6 5 u n d n u r E i n g e w e i h t e n 
zugängl ich. E r dürfte aber auch e i n e n t e x t l i c h - i n h a l t l i c h e n G r u n d für d ie 
W a h l eben dieses C h o r a l s gehabt h a b e n ; d e n n das Läuterungsmot iv aus der 
fünften S t r o p h e des L u t h e r l i e d e s - "das S i lber , d u r c h s F e u r s i e b e n m a l 
b e w ä h r t , w i r d lauter f u n d e n " 6 6 - e n t s p r i c h t genau der P r ü f u n e s - u n d Läute -
rungsszene der H a n d l u n g u n d k l i n g t auffällig an die 15. S t r o p h e des J a k o b s -
l iedes an (s.o.). I n der R e g i e a n w e i s u n g he iß t es d e m e n t s p r e c h e n d : 
Das Theater verwandelt sich in zwei große Berge; in dem einen ist ein Was-
serfall, wor in man Sausen und Brausen hört; der andre speit Feuer aus; jeder 
Berg hat ein durchbrochenes Gegitter, wor in man Feuer und Wasser sieht. [...] 
Z w e i schwarz geharnischte Männer führen Tamino herein. A u f ihren Helmen 
brennt Feuer, sie lesen i h m die transparente Schrift vor, welche auf einer 
Pyramide geschrieben steht. Diese Pyramide steht in der Mit te ganz in der 
Höhe, nahe am Gegitter. 6 7 
62 Wolfgang Amadeus Mozart : Die Zauberflöte. Hrsg . von Gernot Gruber und Al f red 
O r e l , Kassel /Basel/Paris/London 1970 (Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Ser. II, 
Werkgr . 5, B d . 19), S.288-294. Bekanntlich stammt der Text aus dem französischen 
Sethos-Roman des Abbe Terrasson, der 1777/78 auch in deutscher Übersetzung 
von Matthias Claudius herausgekommen war; vgl . Hammerstein: Gesang (s. A n m . 
61), S.6-7. 
63 Evangelisches Kirchen-Gesangbuch, N r . 177, Text und Weise i m Erfurter Enchi r i -
dion von 1524. 
64 Hammerstein: Gesang (s. A n m . 61), S.19. 
65 Ebd. , S.22. 
66 Ps. 12, 7 " D i e Rede des H E R R N ist lauter/ Wie durchleuchten Silber im erdenen 
t igel / beweret sieben m a l " (Luther 1545); Ps. 11,7 "E loquia D o m i n i , eloquia casta; 
argentum igne examinatum, probatum terrae, purgatum septuplum" (Vulgata). 
67 Mozart : Zauberflöte (s. A n m . 62), S.287. 
A u f die i n der L i t e r a t u r umstr i t t ene Frage , w o h e r M o z a r t d e n L u t h e r c h o r a l 
g e k a n n t hat, sol l te , w o r a u f s c h o n H a m m e r s t e i n h i n g e w i e s e n h a t 6 8 , e ine 
U n t e r s u c h u n g der L i e d e r b ü c h e r der W i e n e r J o s e f i n i s c h e n L o g e n , d e n e n 
M o z a r t u n d S c h i k a n e d e r angehört h a b e n , neues L i c h t w e r f e n k ö n n e n . Dieses 
ist aber meines W i s s e n s b i sher n o c h n i c h t geschehen. W e l c h e R o l l e h i e r 
a lchemis t i sche M o t i v e gespielt h a b e n m ö g e n , läßt s i ch daher n i c h t m i t 
B e s t i m m t h e i t angeben . I m m e r h i n ist b e m e r k e n s w e r t , d a ß aus d e r W i e n e r 
L o g e " Z u r g e k r ö n t e n H o f f n u n g " , d e r e n N a c h f o l g e r l o g e " Z u r n e u g e k r ö n t e n 
H o f f n u n g " M o z a r t angehör te , aus d e m Jahre 1780 d ie deta i l l ier te V o r s c h r i f t 
für d ie E i n r i c h t u n g eines a l c h e m i s c h e n L a b o r a t o r i u m s erha l ten i s t 6 9 . 
D e r B e i s p i e l v o r r a t ver tonter A l c h e m i c a ist d a m i t auch s c h o n fast 
erschöpft . G e o r g F r i e d r i c h Hände is B ü h n e n m u s i k z u r L o n d o n e r W i e d e r a u f -
n a h m e v o n B e n J o n s o n s The Alchemist z u B e g i n n des Jahres 1710 7 0 ist z w a r als 
die früheste Auf führung H ä n d e l s c h e r M u s i k i n L o n d o n b e m e r k e n s w e r t -
H ä n d e l selbst k a m erst e inige M o n a t e n a c h E r s c h e i n e n des a n o n y m e n 
L o n d o n e r E r s t d r u c k e s n a c h E n g l a n d -, d o c h ist der v i e r s t i m m i g e I n s t r u m e n -
talsatz n i c h t eigens für diesen Z w e c k k o m p o n i e r t w o r d e n 7 1 u n d daher i n 
u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g bedeutungs los . E r leitet s c h o n ü b e r z u d e n fast 20 
b e k a n n t g e w o r d e n e n O p e r n des späten 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t s , d ie d e n T i t e l 
Der Alchemist t r u g e n u n d deren bekannteste v o n L o u i s S p o h r n a c h e i n e m 
L i b r e t t o v o n K a r l P fe i f fer i m J u l i 1830 a m Kasse ler H o f t h e a t e r uraufgeführt 
w u r d e 7 2 . D i e Z e i t der A l c h e m i e aber w a r längst vorüber ; das T h e m a taugte 
n u n b l o ß n o c h z u m V o r w u r f für eine k o m i s c h e O p e r . 
Schluß 
I m L i c h t des vorges te l l ten h i s t o r i s c h e n Be fundes k a n n also v o n e iner m u s i -
k a l i s c h e n T r a d i t i o n i n der A l c h e m i e k e i n e R e d e se in . D i e w e n i g e n m e t a -
p h o r i s c h e n oder m o d e l l h a f t - a n a l o g i s c h e n H i n w e i s e auf m u s i k t h e o r e t i s c h e 
S p e k u l a t i o n e n i m a l c h e m i s c h e n S c h r i f t t u m s i n d n i r g e n d w o i n d ie e igent l i che 
a l chemische T h e o r i e b i l d u n g e ingegangen, n o c h h a b e n sie auch n u r d ie 
geringste S p u r i n der L a b o r a t o r i u m s p r a x i s h inter lassen . Selbst die erzählende 
u n d d e o n t o l o g i s c h e L i t e r a t u r der A l c h e m i e w e i ß n ichts v o n e iner s o l c h e n 
68 Hammerstein: Gesang (s. A n m . 61), S.10. 
69 Hof fmann-Axthe lm: Mozart (s. A n m . 47), S.372-373. 
70 The Music in the Alchymist , in : Georg Friedrich Handel : Works . Hrsg . von Samuel 
A r n o l d , N o . 64, London [1790]. In dieser Ausgabe fehlt allerdings die Bratschen-
stimme. Für eine neuaufgefundene, vollständige Druckpartitur vgl . Curtis A . Price: 
Handel and The Alchemist. H i s first Contr ibut ion to the L o n d o n Theatre, i n : The 
Musical Times 116 (1975), S.787-788. 
71 Der überwiegende Tei l entstammt der 1707 komponierten Oper Rodrigo, die 
Herkunft des zweiten Stückes, eines Präludiums, ist unbekannt; vgl . Price: Handel 
(s. A n m . 70). 
72 Eine Übersicht bietet Franz Stieger: Opernlexikon, Tei l I, B d . I, Tutzing 1976, 
S.31. 
V e r b i n d u n g . G e r a d e i n M i c h a e l M a i e r s ausführl icher Aufzählung al ler t r i -
v i a l e n u n d q u a d r i v i a l e n Wissensgebie te , d ie e i n w a h r e r C h y m i c u s b e h e r r -
schen müsse , fehl t ausgerechnet die M u s i k u n d erscheint stattdessen die 
P h y s i c a 7 3 ! M i t F r a n z L i e s s e m , d e m Verfasser e iner M o n o g r a p h i e z u m T h e m a 
Musik und Alchemie74, gerade aus der diesbezügl ichen V e r s c h w i e g e n h e i t der 
A l c h e m i s t e n auf eine u m s o wirkungsmächt igere G e h e i m t r a d i t i o n schl ießen 
z u w o l l e n , d ie u n g e b r o c h e n v o n d e n a l ten B y z a n t i n e r n bis ins 17. J a h r h u n -
dert r e i c h e n s o l l , ver läßt v o l l e n d s d e n B o d e n h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e r V e r n u n f t . 
A u s d e n b i sher b e k a n n t e n B e i s p i e l e n v e r t o n t e r A l c h e m i c a w i r d s i ch e i n 
solches A r g u m e n t jedenfal ls n i c h t g e w i n n e n lassen. I n der Fül le der a lche-
m i s c h e n L i t e r a t u r al ler G a t t u n g e n ist d ie Z a h l v e r t o n t e r T e x t e so v e r s c h w i n -
d e n d g e r i n g , daß gerade i h r e x z e p t i o n e l l e r C h a r a k t e r sie auffäll iger m a c h t 
u n d eine größere h i s tor i sche B e d e u t u n g suggeriert , als i h n e n tatsächl ich 
z u k a m . B e m e r k e n s w e r t e r w e i s e z e i g t e n auch a ie w e n i g e n m u s i k a l i s c h - a l c h e -
m i s c h e n D o p p e l b e g a b u n g e n w i e J o h a n n D a n i e l M y l i u s u n d M o r i t z v o n 
H e s s e n n i c h t d ie geringste T e n d e n z , be ide Bere i c he m i t e i n a n d e r z u v e r b i n -
d e n . W e n n M u s i k daher , sei es als t h e o r e t i s c h - k o s m o l o g i s c h e s S y s t e m , als 
w i s s e n s c h a f t l i c h - m a t h e m a t i s c h e s P r o b l e m v o n H a r m o n i e u n d S t i m m u n g 
o d e r als prakt i sches M u s i z i e r e n , i m A l l t a g des A l c h e m i s t e n eine R o l l e 
gespielt hat , so w a r diese d o c h w e d e r g r ö ß e r n o c h ger inger als d i e R o l l e , d ie 
die M u s i k i m L e b e n eines ge lehr ten u n d k u l t i v i e r t e n M e n s c h e n der d a m a -
l i g e n Z e i t o h n e h i n sp ie len k o n n t e 7 5 . 
Schl ieß l ich erweis t d ie R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e , d a ß das Z u s a m m e n t r e f f e n 
v o n a l c h e m i s c h e m T e x t u n d m u s i k a l i s c h e m Satz a k z i d e n t e l l w a r u n d k e i -
nesfalls auf e i n e n g e m e i n s a m e n a l c h e m i s c h - m u s i k a l i s c h e n T h e o r i e z u s a m -
m e n h a n g h i n d e u t e t , der d e n n a u c h , w e n n überhaupt , i m s p e k u l a t i v - n u m e -
r o l o g i s c h e n B e r e i c h der Musica scientia u n d n i c h t i n der p r a k t i s c h e n M u s i k -
ausübung z u suchen wäre . K e i n e e i n z i g e der b i s l a n g b e k a n n t e n späteren 
H a n d s c h r i f t e n , d ie d e n T e x t der Antiphona des J o h a n n e s v o n T e s c h e n d a r -
b i e t e n , w e i ß etwas v o n e iner V e r t o n u n g . O f t fehl t gar d ie B e z e i c h n u n g 
" A n t i p h o n " . A u c h d ie D r u c k - u n d R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e v o n M a i e r s Atalan-
73 Michael Maier : Examen Fucorum Pseudo-Chymicorum Detectorum, Frankfurt / 
M . : T h . de Bry 1617 (Expl . S U B Hamburg), S.15-17. Der Katalog umfaßt die 
trivialen Fächer Grammatik, Rhetorik und Logik sowie ein Quadr iv ium aus 
Geometrie, Ar i thmet ik , Astronomie und Physik. D e n Zeitgenossen dürfte die 
Auslassung der M u s i k aufgefallen sein. 
74 Franz Liessem: M u s i k und Alchemie, Tutzing 1969, Das eigenartige Kompilat aus 
Psychologismen, musikalischer Metaphysik und alchemiehistorischen Versatz-
stücken soll i m Grunde bloß die gewagte These belegen, daß das früheste Beispiel 
abendländischer Mehrst immigkeit , der Rex coeli, ein Organum aus der Musica 
Enchiriadis, einem musiktheoretischen Traktat der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts, 
die Komposi t ion eines anonymen Alchemisten (!) sei. 
75 Für ein mentalitäts- und sozialgeschichtlich nicht uninteressantes Beispiel aus 
höfisch-klerikalem M i l i e u s. Marie-Therese Bouquet und Roger Devos: Musiciens 
et alchimistes a Annecy au X V I I e siecle, i n : Studi Piemontesi 7 (1978), S.326-
339. 
ta Fugiens ze igt e i n d e u t i g , daß s i ch bereits das 17. J a h r h u n d e r t auf d ie T e x t e 
u n d B i l d e r k o n z e n t r i e r t e , m i t d e n N o t e n aber o f f e n s i c h t l i c h w e n i g a n z u f a n -
gen w u ß t e . 
D i e e rha l tenen Zeugnisse ver tonter A l c h e m i c a w e i s e n daher g e w i ß n i c h t 
auf e i n e n a l c h e m i s c h - m u s i k a l i s c h e n S o n d e r w e g , s o n d e r n l i e f e r n e i n e n w e i -
teren B e l e g für das A u s g r e i f e n der a l c h e m i s t i s c h e n Ideo log ie auf andere 
A u s d r u c k s - u n d E r f a h r u n g s e b e n e n i m S inne e iner T r a n s f o r m a t i o n u n d 
Ästhet is ierung, w i e w i r sie aus d e m Verhäl tnis der A l c h e m i e z u r D i c h t k u n s t 
u n d z u r M a l e r e i k e n n e n . A l s solche f r e i l i c h s i n d es Z e u g n i s s e , d ie n i c h t 
z u l e t z t w e g e n ihres ästhet ischen Re izes his tor isches Interesse v e r d i e n e n . 
Abb. 1: Titelkupfer (71x81 mm) aus: Basile 
Valentine: Revelation des mysteres des teintures 
essentielles des sept metaux, Paris 1646 (s. Anm. 4). 
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